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T H E  1957
ANNUAL RING
SCHOOL OF FORESTRY
LOUISIANA STATE UNIVERSITY
D E D I C A T I O N  . . .
The eighteenth edition of the ANNUAL RING is dedicated to Professor Leslie 
L. Glasgow, now serving his tenth  year on the LSU School of Forestry faculty.
Because of his dedication to the wildlife profession, research abilities, and w ill­
ingness to assist the students in any worthwhile cause, he has contributed much to 
the betterm ent of the School of Forestry.
Two
FO R E W O R D  . . .
In presenting the eighteenth edition of the ANNU AL RING, the staff has tried 
to make this issue one which will be a constant reminder to the students of the 
pleasant times at the School of Forestry. By expanding the alumni section, we 
hope to draw a closer link among the alumni and to the School.
To the many who helped us, we say simply . . . thanks. We are indebted to Mrs. 
George Rosentreter for the cover design and several of the full page cartoons.
To each who receives a 1957 ANNU AL RING . . . “we hope you enjoy it.”
T H E  STA FF
E d ito r .................................................. James Barnett
Business Manager............Gerald Hecker Alumni Editor..........................Billy Bond
Faculty Advisor..............Charles Briscoe Photographer..........................Benton Box
Staff Members: Jim  Capel, Tom Dell, Ray Hinson, Ward Crowe
Contributors: Frank Bonner, Glenn Brinkman, John Hamner,
George Rosentretor, Plato Touliatos
Three
Dear Alumni:
THE
DIRECTOR’S
MESSAGE
D r . P a u l  Y . B u r n s
P ro fessor and D irector o f the  
School o f F orestry
B.S.P., Tulsa 1941 
M.F., Yale 1946 
Ph.D., Yale 1949
We have now had our new Forestry Building one year, and we feel that the 
building is helping to publicize forestry on the campus, as well as serving our 
needs for space admirably. Many visitors look the building over while they are 
on the campus, including those who are connected with the forestry profession and 
. those who are not. In March and April we had a large and attractive display fea­
turing southern hardwoods in our lobby.
Enrollment increased again this year. The outstanding gain was in number of 
graduate students. In the spring of 1957, there were 16 students enrolled for the 
M.F. and 7 for the M.S. in Game Management. Five men received the B.S.F. in 
January, 1957; we expect that 16 seniors will be graduated in June and 5 in Au­
gust.
Professor Robert W. McDermid took leave this year to work on a Ph.D. in eco­
nomics at Tulane. In February, 1957, Dr. Frank R. Moulds joined the staff to serve 
as Visiting Professor for one semester while on leave from his post as head of the 
Victorian School of Forestry in Australia. Professor M. B. Applequist returned from 
his sabbatical leave at Duke and resumed his duties last September. Professor A. B. 
Crow finished teaching his graduate extension course in silviculture at Bogalusa; 
he then responded to the demand for the course by central Louisiana foresters and 
taught it in Alexandria.
The staff has been active in publishing articles in various journals. The Jour­
nal of Forestry carried articles by Professors McDermid and Hansbrough, The 
Forest Farmer an article by Burns, and the Journal of Wildlife Management an 
article by Glasgow. L.S.U. Forestry Notes 8 through 14 appeared during the year, 
w ritten by various staff members. Bryant A. Bateman read a paper at the 1956
S.A.F. meeting, and Ralph W. Hayes wrote a bulletin on pulpwood economics.
Alumni support of the School has been excellent. The annual Alumni Asso­
ciation meeting was marked by a spirit of enthusiasm, and a fund was started to 
raise money for improving the physical facilities of the School. Students and fac­
ulty are grateful for this loyal support.
F our

FACULTY . .
Martin B. A p p l e q u i s t  
A ssis ta n t P rofessor  
B.S.F., Iow a State 1940 
M.F., Duke 1941
Dendrology; Artificial 
R eforestation
B r y a n t  A. B a t e m a n  
P rofessor  
B.S.F., L.S.U. 1926 
M.S., Iow a State 1934 
Ph.D., Michigan 1949
Farm Forestry; Game 
M anagement
C h a r l e s  B .  B r i s c o e  
A ssis ta n t P rofessor  
B .S .F . ,  L.S.U. 1950 
M.F., L.S.U. 1954 
Silvics; Mensuration
J. L. C h a m b e r l a i n  
R esearch  A ssocia te  
B.S., Cornell U niversity 1948 
M.S., U niversity of Mass. 1952 
Research
A. B i g l e r  C r o w  
A ssocia te  P rofessor
B.S.F., North Carolina 
State 1934 
M.F., Yale 1941
Silviculture;
Forest Fire Management
L e s l i e  L .  G l a s g o w  
A ssis ta n t P ro fessor  
B.S.F., Purdue 1942 
M.S., Maine 1948
Game Techniques; 
W aterfowl M anagement 
Fur Animal M anagement
S ix
FACULTY . .
R a l p h  W .  H a y e s  
P rofessor  
B.S.P., Iowa State 1914 
M.F., Iowa State 1924
Forest Economics; Forest 
Finance
W i l l i a m  C. H o p k i n s  
A ssis ta n t P rofessor
B.A., U niversity of Cincinnati 
1939
M.F., Yale 1941
Wood Technology; Wood 
Preservation;
Timber Physics; Seasoning
R o b e r t  W. M c D e r m i d  
A ssocia te  P ro fessor  
B.S.F., Davidson 1930 
M.F., Yale 1937 
On sabbatical leave
F r a n k  F .  M o u l d s  
V isiting  P ro fessor  
B.Sc., Melbourne 1940 
Dip. For. (V ic.), Victoria 1941 
M.F., Yale 194^
Ph.D., Yale 1950 
Forest Products
M r s .  F a y e  D o w r y  
School Secretary
M r s .  M a r g ie  S t e r n  
School Secretary
Seven
Eight
GRADUATES
K e r m it  A .  A n d e r s o n  
B.S., M ississippi State 
F orest P roduction
E d w a r d  C .  B r o w n  
B .S . ,  L .S .U .
G am e M anagem ent
O l iv e r  K .  B u r c h f ie l d
r
B.S., M ississippi State 
F orest P roduction
R o b e r t  H .  C h a b r e c k  
B.S.F., L.S.U. 
Gam e M anagem ent
A r d e n  O .  F r e n c h , J r . 
B.S.F., L.S.U. 
F orest P roduction
B i l l y  T .  G a d d is  
B .S . ,  M ississippi State 
F orest P roduction
T h o m a s  H a n s b r o u g h  
B.S.F., L.S.U. 
F orest P roduction
D i n n i e  F. L a m b e r t  
B.S.F., L.S.U. 
F orest P rodu ction
GRADUATES
B o b b ie  F. M c L e m o r e  
B.S., Texas A & M  
Forest Production
NOT PICTURED
JIM BALLARD
LOUIS E. BRUNETT
TOM K EISTER
R OBERT KIMBLE  
3-
R. G. M ERRTFIELD  
ALVIN E. MORGAN 
GUY PARSONS 
GIFFORD T. WILLIAMS
J a m e s  E .  M o o r e  
B .S . ,  Texas A & M  
Forest Production
W il l ia m  J .  S h e f f i e l d
B.S., Southwestern La. 
Institute
Game M anagement
N ine
RANDOM SHOTS
(1) M aking fine adjustm ent
(2) R iding high
(3) Bluebird and crew
(4) Above and beyond the call of duty
(5) Genetically superior
(6) Chow hounds
Ten

R o b e r t  E .  A s s e f f
Mansfield, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters
J a m b s  P. B a r n e t t
Mena, Arkansas
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Alpha Zeta; Society of American For­
esters; Editor, A nnua l Ring-, A sst For­
ester, Xi Sigma Pi; Recipient of Home- 
lite Scholarship, '56; Ag Fair; BSU
B il l y  C . B o n d
Bogalusa, La.
A ctivities: Alpha Zeta; Secretary, L.
S. U. Society of Foresters; Alumni 
Editor, A nnua l R in g ; Ranger, Xi Sig­
m a Pi; Society of American Foresters
B e n t o n  N .  B o x
Bogalusa, La.
A ctivities: Alpha Zeta; Xi Sigm a Pi; 
L.S.U. Society of Foresters; Photog­
rapher, A nnua l R in g ; Society of Amer­
ican Foresters
SENIORS
G l e n n  L. B r i n k m a n
Pascagoula, Miss.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; For­
ester, Xi Sigm a Pi; Alpha Zeta; Ag 
Fair; Ag Council; Outstanding Sopho­
more Award, ’54; Sgt. at Arms, So­
ciety of Foresters, '55, ’56
E a r l  D .  B r o o m
Slidell, La.
Activities: Society of American For­
esters; L.S.U. Society of Foresters
G e o r o e  R. C r o c k e r
DeRidder, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; Army 
R.O.T.C.
H a r o ld  E .  E l l io t t
Glenmora, La.
Activities'. L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; Presi­
dent, Ag Fair Association; Vice Presi­
dent, College of Ag; Vice President, 
Ag Council; Student Senate; BSU; 
A nnua l R ing  Staff, ’56
Twelve
SENIORS
K e n n e t h  L .  G il l e s p ie
Pineville, La.
A ctiv ities: L.S.U. S ociety  o f  F oresters; 
Society  o f  A m erican  F oresters; BSU
G eo r g e  R .  G u il l o r y
Oakdale, La.
A ctiv ities : S ociety  o f  A m erican  F o r­
esters; L.S.U. S ociety  o f  F oresters
J o h n  G .  H a m n e r
B aton  R ouge, La.
A ctiv ities: T reasurer, L.S.U. Society 
o f  F oresters ; X i S igm a P i; A lpha 
Zeta ; A g  F a ir ; S ociety o f  A m erican  
F oresters
G e r a l d  C .  H e c k e r
N ew  Orleans, La.
A ctiv ities: Treasurer, A g  F a ir ; B usi­
ness M anager, Annual Ring ; A th letic 
O fficer, L.S.U. S ociety  o f  F oresters; 
X i Sigm a P i; A lp ha  Z eta ; A g  Coun­
cil; Society  o f  A m erican  F oresters
P h il i p  G. H o l l a n d
G reensburg, La.
A ctiv ities : S ociety  o f  A m erican  
F oresters
H u e y  P .  L i z a n a
Cuevas, Miss.
A ctiv ities : L.S.U. S ociety o f  F oresters; 
S ociety o f  A m erican  F oresters
J a m e s  F. L y o n
Benton, La.
A ctiv ities: D elta  K app a  E psilon ; L. S. 
U. S ociety  o f  F oresters; S ociety  o f  
A m erican  F oresters
C h a r l e s  P .  M u n d a y
Carthage, Miss.
A ctiv ities: S igm a Chi; L.S.U. Society 
o f  F oresters ; S ociety o f  A m erican  
Foresters
Thirteen
F ourteen
SENIORS
R o b e r t  E .  N o b l e
Harriston, Miss.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
U niversity D ance Committee; Ag Fair; 
Proctor
R ic h a r d  W .  R ic h a r d s o n
Franklinton, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; Sigma 
Chi
G e o r g e  C. R o s e n t r e t e r
N ew  Orleans, La.
Activities; L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; Xi 
Sigm a Pi; Alpha Zeta; V eterans Club
J o s e p h  R .  S a u c ie r
W est Monroe, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; N ew ­
man Club
M e r r il l  M . S c h w a r t z
Memphis, Tenn.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; Alpha 
Zeta
C h a r l e s  W .  S e l l a r s
Slidell, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters
W il l ie  J .  S m i t h
Carriere, Miss.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; Ag 
Fair
C h a r l e s  W .  S t o u t
Baton Rouge, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; Sigma  
Nu; Interfraternity Council
F r e d d i e  R .  S t r i c k l a n d  
Laurel, Miss.
A ctivities: LS.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters
SENIORS
J e r r y  L. T o n e y  
McComb, Miss.
A ctivities: LS.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; B.S.U.
P l a t o  D .  T o u l i a t o s  
Memphis, Tenn.
A ctivities: President, L.S.U. Society 
of Foresters; F iscal Agent, X i Sigma 
Pi; Society of American Foresters; Ag 
Fair; A g Council, Alpha Zeta
J o h n  T. W a t k i n s  
Hammond, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; Proc­
tor
R o b e r t  M. W a t t  
N ew  Orleans, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; Ag 
Fair; B.S.U.
J a m e s  H. W r i g h t  
Mobile, Ala.
A ctivities: President, Alpha Zeta; 
Scabbard and Blade; Arnold Air So­
ciety; L.S.U. Society of Foresters; So­
ciety of American Foresters; Ag Coun­
cil; Rifle Club; B.S.U.; Sq. Command­
er; Asst. Editor, A nnua l R ing, ’56
F ifteen
S ix teen
K e n n e t h  J .  A l l e n
Greensburg, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; Veter­
ans Club
JUNIORS
F r a n k l i n  T. B o n n e r
Memphis, Tenn.
Activities: Vice President, L.S.U. So­
ciety of Foresters; Ag Fair; Alpha 
Zeta; X i Sigm a Pi; Society of Ameri­
can Foresters; General Council, W es­
ley Foundation; Outstanding Sopho­
more Award, '56
J i m m y  C . C a p e l
Mt. Pleasant, Texas
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; Xi Sig­
ma Pi; Alpha Zeta; Phi E ta Sigma; 
A nnua l R ing  Staff
A l v in  N .  C a t a l a n o
New Orleans, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Xi Sigma Pi; Alpha Zeta
B e n t o n  E. C a r p e n t e r ,  J r .
Hattiesburg, Miss.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Xi Sigm a Pi; Society of American For­
esters; Ag Fair; Alpha Zeta
B u f o r d  R .  C o l e
Many, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Xi Sigm a Pi; Alpha Zeta
G r a n v i l l e  W. F o s t e r
Glenmora, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters
P h i l i p  R .  G o r d y  
Wisner, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters; Ag 
Fair
JUNIORS
M e r l e  G .  G r e e m a n  
B aton  R ouge, La.
A ctiv ities : L.S.U. S ociety o f  F oresters
G a r y  P .  H a a r a l a  
B ogalusa, La.
A ctiv ities: L.S.U. S ociety o f  F oresters; 
S ociety o f  A m erican  F oresters
D o n a l d  L. H a r p e r  
W ilm ar, Ark.
A ctiv ities : L.S.U. Society  o f  F oresters; 
S ociety  o f  A m erican  F oresters
M a r io n  R a y  H i n s o n  
B aton  R ou ge, La.
A ctiv ities: L.S.U. Society  o f  F oresters; 
S ociety  o f  A m erican  F oresters; X i Sig­
m a  P i; A lpha Zeta
C l a r e n c e  M. K r a u s e  
B aton  R ouge, La.
A ctiv ities : L.S.U. S ociety  o f  F oresters; 
S ociety  o f  A m erican  F oresters
C h a r l e s  A. M a r c u s  
M e m p h i s ,  T e n n .
A ctiv ities : L.S.U. S ociety  o f  F oresters; 
A g  F a ir ; S ociety  o f  A m erican  F ores­
ters; A m erican  F orestry  A ssociation
P a u l  P .  M c C a b e  
B aton R ouge, La.
A ctiv ities : L.S.U. Society  o f  F oresters
J o h n  R .  M o n k ,  J r .
Leesville. La.
A ctiv ities: Sgt. Arm s, L.S.U. S ociety of 
Foresters, ’57; S ociety  o f  A m erican  
F oresters ; A lpha Z eta ; X i S igm a P i; 
C alcasieu P aper Co. Scholarship , ’55, 
'56
Seventeen
R a y m o n d  P a l e r m o  
Bunkie, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters
JUNIORS
T o m m y  E. R o d g e r s
N ew  Hope, Ark.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
X i Sigm a Pi; Alpha Zeta
R o b e r t  W. S a n d e r s ,  J r.
Camden, Arkansas
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Society of American Foresters
J o h n  L. S c h u l t z ,  J r .
N ew  Orleans, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters; 
Ag Fair; Veterans Club; Newman 
Club
T h o m a s  D. S m o k e ,  II
Port Arthur, Texas
A ctivities: Ag Fair; L.S.U. Society of 
Foresters; Society of American For­
esters
P h a i r o t  S u v a n a k a r a  
Bangkok, Thailand 
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters
A l l e n  S t o v a l l  
Foxworth, Miss.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters
R o n a l d  G. W h i t e h e a d  
Olla, La.
A ctivities: L.S.U. Society of Foresters
E ighteen
SOPHOMORES
Shelby A lford  
Stanley J. B arras 
Franklin  T. B olton  
L y le  V. B urns 
Charles W . Caillaout 
W alter E. Carl, Jr. 
Jam es W . Crow e 
A drain  A. D elbasty, Jr. 
T om m y R . D ell 
W illiam  E. E dw ards, Jr. 
M ilton J. E vans
N ich olas N. Frazier, Jr. 
R ob ert A. G erm any 
John  E. L ow e 
Chellie P. M cCallum  
W illiam  F. M iranda 
D onald  L. M onk 
Charles W . R ankin , Jr. 
R ob ert J. Stew art 
A ndre D. St. R om ain , Jr. 
E dw ard  R . V ales 
L loyd  W . W hatley
J U N IO R  D IV IS IO N
John  P. A llain  
John  L. B ardw ell 
D avid  B ordelon  
W illiam  J. B oyd 
W illiam  Bradley, II I  
D onald E . B reland 
A rm ando B yrne 
T hom as A. Callahan 
W illiam  M. C only 
H enry A. C orm ier, Jr. 
B ob  H. C rosby 
H arry  H. D aniel 
E. J. F ournet 
L ynn  P. G agnon 
R ob ley  P. G uidry 
L ou ie P . H eard 
L eon ard  K in sley  
H arold  L a  H aye 
L ou is E. L atil 
M ichael J. Law ton
R and olph  A. L inderholm  
Jam es B. Luker, Jr. 
R og er  B. M cConnell 
J a ck  M cC orm ick  
Jam es E . M onroe 
Joseph  F. M ortillaro 
G lenn M. N ielsen 
H orace E. N ow ell 
Carl R . N yland 
D ouglas J. P epper 
Jam es L. Phillips 
H illary C. P oirrier, Jr. 
Cesar A . P ortoca rrero  
Si. B. R ob inson  
John  W . Squires 
D u by  V ann 
T om m y W agu espack  
W illiam  B. W hitfield 
Jew el L . W illis 
Charles S. W inters
Nineteen
SNAPSHOTS
1. Made in Pawnee f 5. Anyone for Swimming f
2. Uncle Bob 4. Riding High
3. Resting! 6. Waiting for Chow
Twenty

SOCIETY OF FORESTERS
President ..................... P lato  T o u l ia t o s
Secretary .................................B il l y  B o nd  P ublicity ....................... M errill  S c h w a r tz
Treasurer.............................J o h n  H a m n e r  Vice-President.................. F r a n k  B o n n e r
Sgt-at-Arm s ............................. J o h n  M o n k  A thletics ............................G erald  H ecker
The Society of Foresters is the official student organization of the School of 
Forestry. The society is dedicated to the promotion of friendship and the develop­
ment of interest in the profession of forestry.
The society was founded during the school year of 1924-25. The first president 
was Bryant Bateman, now the well-known Dr. Bateman of the School faculty. Meet­
ings are held twice a month and speakers well-known in the field of forestry talk 
to the group.
During the past year the Society has sponsored the Annual Ring, the annual 
Field Day, the Council Ring, freshman study halls (cooperating with the Xi Sigma 
Pi Project), and pine cone and mistletoe sales at Christmas through the Kiwanis 
Club of Baton Rouge. There was a very successful Christmas party and there are 
plans for a bigger one in the spring.
Society members were active in campus politics again this year. We can list the 
president and treasurer of Ag Fair, vice president of the College of Agriculture, 
sophomore president of the College of Agriculture, and Chancellor of Alpha Zeta.
The Society again won the attendance plaque for Ag Fair meetings and was the 
top club in sales at the Spring Rodeo.
The society is an organization of the students and for the students. We are proud 
of it!
Twenty-two
XI SIGMA PI
Xi Sigma Pi is the oldest national forestry honor fraternity in the United States. 
The local chapter, Nu, was established on April 13, 1940.
The objectives of the fraternity  are to secure and maintain a high standard of 
scholarship in forestry education, to work for the upbuilding of forestry as a profes­
sion, and to promote fraternal relations among earnest workers engaged in forestry 
activities.
This year saw the start of various projects by the chapter: a tutoring program 
for interested freshmen in forestry and a tree grove of Louisiana timber species lo­
cated west of the new forestry building.
The Chapter sponsors an award that goes to the Outstanding Sophomore of the 
previous year; included with this award is a $50 scholarship, financed by the alumni 
previously named.
The fraternity  has continued to cooperate with the L.S.U. Society of Foresters in 
freshman orientation and has maintained the L.S.U. Forestry Alumni Location Map.
Tw enty-three
THE PINETTES
The wives of L.S.U. Forestry students gathered on October 3, 1955, at the sug­
gestion of Mrs. P. Y. Burns, and organized the Pinettes. The purpose of this organi­
zation is to provide opportunities for the wives of future foresters to congregate and 
discuss, and have guest speakers discuss, the subject of Forestry.
The group has, among other things, been successful in establishing an annual 
Christmas pot-luck dinner (as is shown above). During the past year, the group has 
had as guests Professor C. B. Briscoe, Dr. Frank R. Moulds, and Mrs. J. B. Frye.
OFFICERS— 1956-57
President............M r s . G. C. R o sen tr eter  Secretary .................. M r s . D. F. L a m b e r t
Vice-President............... M r s . B . C . B o nd  Treasurer.. ........................ M r s . J. C ap e l
Tw enty-four

Prof. C. B. Briscoe presents award to Frank Bonner
OUTSTANDING SOPHOMORE
Each year at the fall convocation of the College of Agriculture, Nu Chapter of 
Xi Sigma Pi presents an award to the outstanding sophomore in the School of Fores­
try. This year this award was presented to Franklin T. Bonner.
Frank is a native of Memphis, Tennessee, and entered L.S.U. in 1954. Since that 
time he has distinguished himself by his prominent scholastic average and his ac­
tive participation in the school activities.
Frank is vice president of the L.S.U. Society of Foresters and member of Alpha 
Zeta. He is very active in church work. He recently was initiated into Xi Sigma Pi.
To commemorate his outstanding accomplishments, his name will be burned 
into the cedar plaque in the study room.
Tw enty-six
FIELD DAY
Once again Camp Garrison was the 
scene of the annual field day. Present 
to compete in the events were the fore­
most “tobacco spitting” and “wood 
chopping” foresters of the school. The 
morning was taken up with football 
and volley ball games between the 
classes.
However, these a c t i v i t i e s  were 
abruptly ended by the rattling of cook 
pans. The chow line was formed in the 
traditional manner, mass mayhem, and 
rightfully so because the food was well 
worth the energy exerted.
But this was the last meal of the con­
demned men, for the sophomores were 
led away to be initiated. Theatrical 
talents were the order of the day, Ward 
Crowe’s singing accompanied a group 
of dancers, and an amusing chant was 
delivered by several kneeling initiates. 
The fire fighting was somewhat different 
this year, the audience received most of 
the w ater due to an obvious agreement 
on the part of the cigar smoking con­
testants.
It was a wet and fully initiated group 
that returned to the various games and 
contests of the afternoon. Here are the 
winners and their prizes.
TOBACCO SPITTING: The new 
champ, “Funnel Mouth” Elliott won a
snake-bite kit donated by Forestry Sup­
pliers.
LOG SAWING: Foster and Toney, 
what a team! Paint gun and fire rake 
donated by Eagle Manufacturing Co. 
and Council Tool Co.
TREE CLIMBING: Mr. Stout won the 
bout with a pipe in his mouth. Wedge 
Prism from the Society of Foresters.
PACING: Stoval and Hinson, a dead 
heat. Biltmore stick and D-tape cour­
tesy of Forestry Suppliers and Lufkin 
Rule Co.
DBH ESTIMATING: Joe “Dead Eye” 
Saucier won a wedge prism.
CHOPPING: Willie J. “Swinging” 
Smith won a compass donated by Silva, 
Inc.
LOG ROLLING: Evans and Gagnon, 
the cats cooled the event. Wedge prism 
and snake-bite kit from Forestry Sup­
pliers.
GRAND CHAMPION: Wayne “Tar- 
zan” Foster received the Doric le tter­
ing set, compliments of Keuffel & Esser 
Company.
We are very thankful to the compan­
ies who donated the prizes that stimu­
lated the competition in these events.
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FIELD DAY PICTURES
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A N N U A L  REPORT, LSU SOCIETY OF FORESTERS
The purpose of this report, given at 
the annual election of officers for the 
Society of Foresters by President Plato 
Touliatos, is to state the activities of the 
Society, so that all the members will be 
acquainted with the activities and per­
haps new ideas will develop.
The activities that the Society of For­
esters engaged in this year include those 
that follow:
1. A Spring Party was held at which 
80 to 90 people were present. It was 
a very successful party.
2. The Open House in the spring in 
cooperation with the College of Ag­
riculture was a failure.
3. The orientation program for the 
freshmen (Council Ring) was fairly 
successful.
4. Field Day was attended by 75 to 80 
men and was considered successful, 
but improvement could be made.
5. The Homecoming exhibit won first 
place in its division and the So­
ciety’s Homecoming Queen candi­
date was in the Queen’s Court. A 
barbecue supper was served the vis­
iting alumni who were interested. 
This was thought to be a good idea 
by the alumni, and should be ex­
panded.
6. The Little and Big Brother system 
has done some good, since the fresh­
man attendance at Society meetings 
have increased. The entire pro­
gram depends upon each big broth­
er and the limited success can be 
explained by asking ourselves how 
often we got our little brothers out.
7. Incorporation of the Society of For­
esters was necessary to own prop­
erty  such as the trailer. Aid was 
given the Society in this m atter by 
Charles Hughes and Jim Stoker.
8. The Christmas Party was a decided 
success and should be made an an­
nual affair.
9. The Society has taken an active par­
ticipation in intram ural athletics. 
This interest should be increased.
10. The Society bought decorations and 
decorated a Christmas tree in the 
lobby of the forestry building.
11. The Christmas Cone Sale of pine 
cones and mistletoe netted $40. The 
program could be expanded greatly 
and greater profit might be shown.
12. The lounge has been furnished with 
the generous help of the Alumni As­
sociation and is enjoyed by all.
13. The Rodeo this year netted the club 
only approximately one-half of what 
it did last year. This should have 
been increased and in the future 
greater effort should be made to 
take maximum advantage of this 
opportunity to make money.
14. Much interest was shown in the So­
ciety because of the outstanding 
speakers that were present. Besides 
two movies, the following leaders in 
forestry were heard.
Mr. Dick Freshwater, Consulting Forester 
Dean J. N. Efferson, Dean, College of Ag­
riculture
Mr. Bill Mann, Alexandria Research Center 
Mr. Jam es Mixon, State Forester, L.F.C. 
Dr. Frank Moulds, V isiting Professor, 
Australia
Mr. Jim Kitchens, Executive Secretary, 
Louisiana Forestry Association  
Mr. Jam es Bryan, Chief Forester, Dantzler 
Lumber Co.
15. The sale of coffee was maintained 
all year and about $40 net profit was 
made.
16. The Society booth in the Agricul­
tural Coliseum won 3rd place this 
year.
17. The Society cooperated with Xi Sig­
ma Pi in getting a grove of southern 
pines planted west of the building.
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RANDOM SHOTS
ATHLETICS
(1) W arm ing  up  (3) P racticing  fo r  rodeo
(2) Volley ball (4) F oot race
The Society of Foresters has been very active in intram ural sports on the cam­
pus, entering the football, basketball, and softball leagues.
The Foresters at summer camp also played some of the local baseball teams.
Hardhit by graduation and injuries, to use the typical scapegoat, the teams were 
not too successful in football or basketball, but they still have that “ole war skule” 
spirit, so softball looks promising.
Thirty-one
SNAP SHOTS
1. One Way to Enjoy Dendro
2. Time for Saturday Bath ?
3. What part of Mississippi are you 
from t
4. And she lives in the third house 
around the corner.
6. Disturbing the Ecological Balance!
5. Chain Gang
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MISCELLANEOUS SNAPS
1. E ager B eavers 4. A fte r
2. F un , Isn ’t I t !  5. R oving  P hotographer
3. B efore  6. You  F igure i t  O ut!
Thirty-three

SUMMER CAMP
Summer camp started off with a new 
twist this year. For the first time in the 
history of the School, part of the camp 
was held at a location other than the 
School Forest.
The first three weeks of camp were 
held at the state forest at Woodworth, 
La. On Monday, June 4, twenty-one stu­
dents turned out for the start of a sum­
mer that would not soon be forgotten. 
The first week, dendrology, consisted of 
conducted tours under the guidance of 
Prof. Hansbrough, in an extended search 
for exotic species. After one look at the 
snake situation, every one agreed that 
“Tiny” Jerry Toney had at last come 
home and that he would be well enter­
tained for the next few weeks. During 
the week we had ample evidence of 
Toney’s snake handling ability and also 
of Huey “Wild Man” Lizana’s prowess 
as a knife thrower. No one wanted to 
say that Huey was lucky, but some talk 
was heard about him quitting after the 
first time he hit anything. The most ex­
citement so far was provided when 
Lefty “Big Foot” Schwartz tried to 
prove that the best way to kill snakes 
is by walking on them. On Thursday, 
the boy foresters got their first taste of 
TSI work. Accompanied by a loud cry 
of “W e don’t care about axe handles, we 
just want to kill trees!”, an effective 
demonstration was provided, and follow­
ing this, the boys, led by Phil “Little 
Beaver” Holland and Jay “Hawk Train­
er” Wright, went to work with little 
beaver, axe, and bazooka. G e o r g e  
“Rosie” Rosentreter became the first 
casualty after being viciously attacked 
by a yellow-jacket, but he quickly re­
ceived adequate first aid from Dr. Hans­
brough and his assistant, Dr. Willie J. 
“Crossroads, Here I Come” Smith. The 
week ended with a sudden death dendro
, test lasting all day Friday, followed by 
a mass retreat home by the married 
men, with Earl “Don’t Ask Me If I’m 
Going To Slidell This Weekend” Broom 
far in the lead.
The second and third weeks of camp 
consisted of silviculture under Prof. 
Crow. During the first part of the course 
the class put in some of the most costly 
plots ever established west of the Missis­
sippi River. After much discussion as to 
how the plots should be handled, the 
class moved on to better things. “Better 
things” included a trip to Mr. Charlie 
Lewis’s direct seeding areas, a mass 
cruise of a slash pine plantation under 
the direction of Mr. Bill Mann and num­
erous Crow-special cut or leave tests. 
Following about ten of Prof. Crow’s cut 
or leave tests, everyone was beginning 
to wonder just how long it would take 
for the Prof to catch on and start agree­
ing with the rest of the class. To the 
amazement of all, by the end of the two 
week course, some general agreement 
was finally reached as to what should be 
cut and what should be left. The enter­
tainment feature of the week was to be 
a rain dance by Charlie “Poormouth” 
Sellars, but when he failed to live up to 
his promise, the boys had to settle for a 
conducted tour of the local nite spots by 
Bob “The Cynic” Guillory. The last day 
of the third week of camp was spent in 
taking tests, cleaning equipment, and 
making preparations for the move to the 
school forest at Bogalusa, much to the 
happiness of Ben “Brown Bagger” Box.
The first week at Bogalusa, the fourth 
week of camp, was devoted to mensura­
tion. Under the able guidance of Prof. 
“Reports” Briscoe, the class began what 
was to ultimately amount to about a 
600% cruise of the entire school forest. 
Work during the week consisted mainly
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SUMMER CAMP
4. Ready and waiting
5. Mounting species
6. Round table discussion
1. Loading up
2. Home for 3 weeks
3. And this is how it is done
Thirty-six
of the initiation of a continuous forest 
inventory system on the forest. After a 
while this became rather routine work 
and some of the boys began to look 
around for ways to liven things up. John 
“The Critic” Hamner took to swimming 
with his clothes on for variety while 
Glenn “Spruce Pine” Brinkman almost 
knocked “Silent” John Watkins’ head off 
trying to kill yellow-jackets.
The subject of the fifth week was 
aerial photography, under Dr. Burns. 
The first day consisted of a lecture by 
Dr. Burns, followed by talks on aerial 
photography by the students. The sur­
prise of the entire summer came when 
Billy “Pistol Belt” Bond was able to 
hold his five minute talk down to a 
snappy 18 minutes. The rest of the week 
was passed playing an interesting game 
called “Where Am I?” led by Dr. Burns, 
and taking quick tests on about 20 chap­
ters of text-book material at a time. The 
major complaint of the week came from 
Brother Jim “Shake That Tree Again” 
Lyon. He said that Dr. Burns just 
wouldn’t cooperate with him in locating 
those trees on the aerial photos.
The sixth week saw us back at men­
suration under Prof. Briscoe. W e con­
tinued our cruises and reports. The 
week saw an outing of the L.S.U. For­
estry softball team when, led by the hit­
ting of Bob “Blabbermouth” Asseff, they 
lost a close one to the Mount Herman 
Milkers by a score of 17 to 16. Huey was 
on the mound for the foresters in this 
low scoring affair. During the week, 
some of the boys were kind of surprised 
to see Harold “Woods Burner” Elliott, 
Plato “Bull Heifer” Touliatos, and Jerry 
“Lover” Hecker running cruise lines 
with right and left turns in them. They 
explained it all, however, by showing 
that instead of running 5% and 10% 
cruises, they were running 10% and 
20% cruises by covering the same plots
twice. The week and mensuration end­
ed with one of Prof. Briscoe’s tests that 
left everybody gasping.
The next week was called forest en­
gineering, under Prof. McDermid. It 
was during this week that, with the 
help of Hoodlum’s Haven, the stake- 
body truck got the fanciest set of white- 
sidewall tries4'in Washington Parish. 
The week was devoted to land-line sur­
veys and the like and was ended Friday 
when the Prof. broke up the class and 
sent them to the four points of the com­
pass to conduct individual cruises on 
twenty-acre tracts. While everyone else 
got back around 11 A.M., Bob “Up in 
Oregon” Watt drifted in around 3 P.M. 
After expressing their surprise at seeing 
him back so early, the rest of the class 
took off for the weekend, leaving him to 
finish up.
The eighth week trips seemed to be 
the most enjoyable of the summer. The 
class toured and got a first-hand look 
at various forest industries in Missis­
sippi and Louisiana.
The last week of the camp was a kind 
of a catch-all, including logging, saw- 
milling, bridge-building, and partying. 
Monday saw the flatheads in the woods 
ably demonstrating that any tree, no 
matter where it stands, can be lodged 
against another if it is cut just right. 
After cutting and winching them down, 
they were hauled to the L.S.U. Wedge 
Mill where, with Prof. Hopkins as saw­
yer, they were sawn into lumber? Dur­
ing the latter part of the week the engi­
neers, under Prof. McDermid, built a 
bridge— probably the only bridge in the 
state with absolutely no roads or trails 
leading to it. Friday, the last of camp, 
was spent in cleaning and packing equip­
ment. As the final whistle blew and the 
mass exodus home started, everyone 
agreed that it had been fun, but no tears 
seemed to be shed over leaving.
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SUMMER CAMP
1. Looking for ants
2. Cut or leave
3. Waiting for next test
Thirty-eight
4. Bogalusa
5. Relaxing
6. High form class
SUMMER CAMP
1. Via Greyhound
2. Supervising cut
3. Bucking it up
4. Ready to haul in
5. Heave ho, Tony
6. Slave labor
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SUMMER CAMP
1. B and B ettert 4. Cull hardwoods!
2. Willie gets the scoop 5. Junior engineers
3. Touring plant 6. Going home
Forty

HOMECOMING
OFFICERS OF ALUM NI ASSCIATION
R ic h a r d  J. F r e s h w a t e r ............................................................  President
D a v e  H. S t o r y ..................................................................... Vice-President
A. S. M c K e a n ...............................................................................  Secretary
The new forestry building was the 
main topic of conversation as old grads 
and new assembled for their annual 
Homecoming. This was the first time 
many of the alumni had seen the new 
building; so, after a complete inspec­
tion of the premises, a unanimous ap­
proval came from all.
The Alumni enjoyed coffee and cook­
ies in the “Beech” room while waiting 
for the business session to begin. It was 
here that the tall tales of yester-year 
and “how rough it was in the old build­
ing” came out.
Mr. R. J. Freshwater, the president 
of the L.S.U. Alumni Association, pre 
sided at the annual meeting. The old 
business concerning more scholarships 
was discussed, and after due considera­
tion, was tabled to the next meeting.
The highlight of the new business was 
a motion to the Alumni by Mr. James 
Kitchens. His motion was as follows: 
“That the Alumni have as their project 
for the coming year furnishing the Di­
rector’s office with suitable chairs and 
accessories as might be decided and 
putting other suitable furnishings in 
the hall, or student lounge.” The motion 
carried unanimously, and a pad was cir­
culated among the members for dona­
tions as they might see fit. With this 
new business over, the group was shown 
a painting of the Gulf States Paper 
Company. This was presented by Vance 
Miles of that company and donated to 
the School by their L.S.U. Forestry 
Alumni.
This concluded the activities, and the 
group adjourned.
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HOMECOMING
1. John W. Squires ’32 
Frank W. Bennett '28 
James H. Kitchens, Jr. ’37
2. T. B. Lawrason, Jr. ’32 
Walter C. Snyder ’52 
Edward E. Lewis ’52
3. Mr. and Mrs. Ralph T. Wall ’1,1 
Mr. and Mrs. Edward C. Cordon V(9
4. Mr. and Mrs. Vance Miles ’32
5. Garrett H. Walsh ’1,8 
George Wright ’39 
W. W. Holmes ’38 
W. G. Valentine ’37 
Tucker Cambell M. F. ’51
6. W. C. Valentine ’37 
Donald L. McFatter ’1,9 
Lambert H. Romero '1,9
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HOMECOMING
1. James E. Mixon ’S6 
John W. Squires ’.ie
2. Paul Bunyan t
3. James F. Dykes ’//!>
John Barnett ’ 40 
Charles W. Robertson '41
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4. Garrett H. Walsh ’J,8 
William M. Palmer ’,17 
Thomas Hansbrough ’1/9 
Carlys C. Sigler ’ 49
5. Norman G. Stevens ’27
fi. Buford J. Smith ’56 
Freddie M. Jordan ’56 
Rodney Foil ’56
FAMILY SHOTS
1. Sons of J. Walter Meyers, Jim and Bob
2. Truman and June Phifer icith children
3. Paul and Philip, Sons of Julvis J. Remel
4. Tom and Susan Moody, children of Raymond 
D. Moody
5. David and John, Sons of J. 0. Rochester, Jr.
6. The Jack T. May family
7. J. W. Seale and family
8. Narma Dee, daughter of W. H. Adams, Jr.
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ALUMNI SEEN IN FIELD
1. John Rochester ’50, L.F.C.
2. Joe D. Burns ’47, Tremont Lbr. Co.
Hugh N. Burnham. ’50, Nebo Oil
3. William B. Jackson, ’54, L.F.C.
4. Richard K. Shelton ’50, Ark. Forestry Comm 
Irwin F. Grillot ’50, Kirby Lbr. Co.
Charles A. Bossier ’51, Kirby Lbr. Co.
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5. Paul White ’50
6. James Jones ’50
C. F. Woodcock ‘37
E. A. Freeman ’4s
F. R. Foster ’29 
O. W. Schulz ’ 40 
John Reed ’50 
W. B. Stewart '50 
A. B. Smith ’ 48
J. S. Trichel ’ 41
ALUMNI DIRECTORY
CLA SS O F  1926 (1)
B A T E M A N , B R Y A N T  A.— M.F., Iow a  State 
1934; Ph.D., M ichigan, 1949; P ro fessor  o f  F or­
estry LSU ; 321 Leew ard D rive, B aton  R ouge, 
La.
CLASS O F  1927 (3)
M O R G A N , SAM  H.— President, F irst N ational 
Bank, O pelika, Ala.
ST E V E N S , N O R M A N  G.—A gent, Standard Oil 
Co., B ox  169, P icayune, Miss.
W E E L IS , W IL L IS  B.— M.F., Yale, R etired ; D e- 
Saird R oad , M onroe, La.
CLASS O F  1928 (3)
B E N N E T T , F R A N K  W .— M.F.. Yale, 1931; C on­
sulting F orester; 4767 Convention  St., B aton  
R ou ge, La.
B O O TH , E. W .—A ddress unknow n.
S T O R Y , D A V E  H., J R .— A ssistant State F ores­
ter, C hief M anagem ent D ivision , Louisiana 
F orestry  C om m ission ; P.O. B ox  1269, Baton  
R ou ge, La.
CLA SS O F  1929(3)
B R A S H E A R S , M U R R A Y  E .— Consulting F o r­
ester; 310 South H olly  St., H am m ond, La.
F O S T E R , F A L C O N  R — C hief F orester, Olin 
M athieson  C hem ical Corp., P. O. B ox  488, 
M onroe, La.
S Y L V E S T E R , E. J.— A ssistant R anger, B iloxi 
D istrict, U.S. F orest S erv ice ; G ulfport, Miss.
CLA SS O F  1930 (5)
CH ESSO N , M A X W E L L — C hief Forester, John 
A. Bel, E t Al., B ox  486, K inder, La.
G R A V E S , B E N  S.— T echnologist, Shell Oil Co., 
N orco , La.
M cK E A N , A. S.— M .F., LSU, 1941; C h ief E xten ­
sion  F orester, A gricu ltura l E xtension  B u ild­
ing, L S U ; 560 S tanford  Ave., B aton  R ou ge, La.
M cK E L L A R , A L F R E D  D. —  D epartm ent o f  
C om m erce, W ash ington , D. C., 214 S. M aple 
St., F a irfax , Va.
T R A V E R , C L A U D E  L — F arm er; G eneral D e­
livery, S icily  Island, La.
CLA SS O F  1931 (9)
A D A M S, W IL L IA M  P.— M anager, B aton  R ou ge 
Claim s Co., 1349 M ain St., B aton  R ouge, La.
M cK E IT H E N , T O G O  V.— M .F., Yale, 1932; Mill 
O perator, Sum m erfield, La.
M O R G A N , R O Y  B.— F orestry  Consultant, W . T. 
Sm ith L um ber Co., 920 W . C aliforn ia  Ave., 
R uston , La.
R IS C H , LUCIUS, J R .— D eceased.
SM ITH , F R A N C IS  A .— M anager, A rkansas Fuel 
Oil Co., N ew  R oads, La.
ST. D IZ IE R , A. J.— Principal, L ake Charles 
H igh  School, 154 M oss St., L ake Charles, La.
S T R IN G F IE L D , W IL L —In R egu lar A rm y ; 1306 
L orra ine St., Austin , Texas.
T A T E , T H E O D O R E , J R .— E unice, La.
T O L E R , JA M E S B.— D eceased.
CLASS O F  1932 (10)
B A B IN , W IL L IE  JA M E S— V ice-P resident, M od­
ern T ire Service, 5256 B radley  Street, B aton  
R ou ge, La.
D A R W IN , W IL L IA M  N.— Owner, D arw in  L um ­
ber Coal Co., B o x  166, M orris, Tenn.
F O R T E N B E R R Y , E. J. —  F orest Supervisor,
M edicine B ow  N ational F orest, Laram ie, W yo.
H O B G O O D , E. C.— G eneral D elivery , Clinton,
La.
JO H N SO N , M. M.— W ork  U nit Conservationist,
Soil C onservation  S erv ice ; 1404 Aspen St., 
H enderson , Texas.
M cCU LLO U G H , JO E  T .— Forester, O cala  M anu­
factu rin g  C o .; 923 E. P alm  Street, Ocala,
Florida.
M A Y , JA C K  T.— P rofessor, F orestry  D epart­
m ent, A labam a P oly tech n ic Institu te ; 431 .  , 
S cott St., A uburn, A la .; M. S. F., W ,  CUt Qc . Ilf,
M ILES, R. V., J R .— M anager, D ivision  o f  F o r­
estry, G ulf States P aper Corp., 1025 M yrtle- 
w ood  Dr., T uscaloosa, Ala.
SQ U IR E S , JO H N  W — C hief F orester, M issis­
sippi P roducts, Inc., 604 W ebster St., Jackson ,
Miss.
T A N N E H IL L , G E O R G E , JR .— D istrict R anger,
U. S. F orest Service, W innfield , La.
CLASS O F  1933 (2)
M A T T H E W S , W . P .— R eservoir  M anager, U.S.
Corps o f  E ngineers, N ashville  D istrict F ederal 
B uilding, N ashville, Tenn.
SM ITH , H. E .— C ounty Surveyor, W ilk inson  
County, Crosby, Miss.
CLA SS O F  1934 ( 6)
H E B E R T , C L Y D E  H.— International P aper Co.,
P. O. B ox  889, Beeville, Texas
K IL G O R E , E L B E R T  —  Superintendent o f  
Lands, A labam a B y-P rod u cts  Corp., B ox  354, 
B irm ingham , Ala.
LE H M A N , JO H N  W .— C h ief F orester, U tiliza­
tion  Section, D ivision  o f  F orestry  R elations,
T V A ; B ox  88, N orris, Tenn.
SE N T E L L , N. W E S L E Y — F orester, Continen­
tal Can C om pany, Inc., Southern  A dvance 
B ag and Paper, P. O. B ox  60, H odge, La.
SESSIO N S, L E E  C.— D istrict F orester, L ou isi­
ana F orestry  Com m ., B ox  689, H am m ond, La.
Y A W N , F. W .— R egion a l F orester, A rkansas 
F orestry  Com m ., B ox  5900, Cam den, A rk .
CLA SS O F  1935 (5)
E T Z E L , R O B E R T  A .— B oy  Scouts E xecutive;
139 M elton St., L ongview , Texas.
K O R T E , K A R L  H .— A ssocia te  F orester, B oard  
o f  C om m issioners o f  A gricu ltu re  and  F ores­
try, K ahului, Maui, T erritory  o f  H aw aii.
M acC L E N D O N , T R A V IS — F orestry  M anager,
F rost L um ber Industries, F orest P rod u cts  D i-
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vision  o f  Olin Industries, Inc., B ox  1121, 
Shreveport, La.
OLSON , H A R O L D  W .— 17 M errow  R oad, Lynn- 
field Center, Mass.
T O W N S E N D , H A L  E., J R .— M.F., LSU, 1949; 
A ssocia te  P ro fessor  o f  F orestry  and D irector  
o f  M en ’s Housing-, N orthw estern  State C ol­
lege, B o x  985, N atch itoches, La.
CLA SS O F  1936 (3)
B L A K E , C. D .— M.F., LSU, 1949; D ivision  In ­
dustrial E ngineer, U nion B ag-C am p P aper 
Corp., Savannah, G eorgia.
M IX O N , JA M E S  E .— State F orester, L ou isiana 
F orestry  Com m ., P . O. B ox  1269, Baton  
R ou ge , La.
W IE M A N , R . L.— A ddress U nknow n.
CLA SS O F  1937 (23)
B O L A R , M A X  D.— A rea  F orester, Soil C onser­
vation  Service, H ope, Arkansas.
CAM P, J. W .— B ox  214, Bradley, Ark.
C H A L K , A. T .— D istrict C onservationist, Soil 
C onservation  S erv ice ; R t. No. 1, B ox  11, Mt. 
Pleasant, Texas.
CO BB, H. F .— Supervisor, A lexan dria  State 
F orest, W ood w orth , La.
D eL ISA , L.—A ssistant L aboratorian  in B ac­
terio logy , Bath, N. Y.
D IE T R IC H , W A R R E N  E .— F orester and Agent, 
The P ardee Co., No. 1 B ay Creek R oad , B ox  
269, M inden, La.
G A R R , F R E D — In Service.
H U N T, T H O M A S  W .— In Service.
H E R R O D , J A S P E R  B. —  President, Central 
C reosoting  Co., In c .; S laughter, La.
K IT C H E N S , J. H., J R .— E xecu tive  Secretary, 
Lou isiana F orestry  A ssociation , 3455 W ain - 
w righ t St., B o x  789, A lexandria , La.
M IN O R , H A R M O N  G — 1403 M issouri Ave., 
H ouston , Texas.
M O N T F O R T , W . W .— A ss ’t E xtension  F orester, 
M ississippi E xtension  Service, State College, 
Miss.
P A L M E R , W IL L IA M  M.— M.F., M ichigan, 1938; 
A ssistant State F orester, Lou isiana F orestry  
C om m ission ; P . O. B ox  1269, B aton  R ouge, 
La.
P E R K IN S , C. J.— M.S. LSU, 1952; W ild life  
B iologist, La. W ild  L ife  & Fisheries C om m .; 
N atalbany, La.
P IE R S O N ,’ W O O D R O W  D.— R t. No. 4, L on g ­
view , Texas.
R H O D E S , R O B E R T  R .— M.S., A ssoc. P ro fe s ­
sor, F orestry  Dept., T exas A  & M C ollege; 
413 W alton  D rive East, College Station, Texas.
R O B E R T S , C H R IS T Y  E.— D ivision  Superin­
tendent, W ood  P rocu rem en t D iv ision ; In ter­
national P ap er Co., B astrop, La.
R O R D A M , R . B.— P rivate  S u rveyor; 318 C aron- 
delet St., N ew  O rleans, La.
R U S S E L L  E .J.— A ssocia te  P ro fessor  o f  F o r­
estry, D ept, o f  F orestry , L ou isiana T ech .; 
901 R ob ert St., R u ston , La.
S E N T E L L , JO H N — F a rm er; 238 A lbert St., 
Shreveport, La.
SM IT H , M A R S H A L L  R .— Dist. Supt.; In tern a­
tional P ap er Co.; B ox  657, Olla, La.
T U R B A , H O H N — 1223 H odgson  Street, Sche- 
nectardy, N ew  Y ork.
V A L E N T IN E , W . C.— C hief o f  F ire Control, 
La. F orestry  Com m ., B ox 1269, B aton  R ouge, 
La.
W O O D C O C K , F R E D  C.— F orester; Olin M a- 
th ieson  C hem ical C orp.; W est M onroe, La.
CLASS O F  1938 (22)
B A N G O , H E N R Y  L.— C onsulting Forester, P. 
O. B ox  4072, Shreveport, La.
B R E W E R , W . L. —  Supt. Land A cqu isition ; 
R iegel W ood land s C orp oration ; B ox  65, B o l­
ton, N orth  Carolina
B R Y A N , JA M E S  E „  J R .— F orester, L. N. D ant- 
zler L um ber Co., P erk inston , Miss.
B Y R D , E D W IN  L., J R .— 1310 M unday Ave., E l 
Paso, Texas
COUCH, C L IF T O N  Z „ J R .— D eceased.
D eF E L IC E , D A V E  J.— T ea ch er; R acelan d , La.
F E R G U S O N , E D W IN  R .— R esearch  F orester;
E. Texas B ran ch  Southern  F orest E xp eri­
m ent Station, T o : Stephen F. A ustin  State 
C ollege, N acogd oches , Texas.
F O IL , J. H A R O L D  —  F orester, G aylord  Con­
ta iner C orp .; B ox  771, B ogalusa, La.
F R A N C IS , JU L IA N — D eceased.
H E N D E R S O N , W IL B U R  H — A ssistant C hief 
F orester, G aylord  C ontainer C orp .; B ox  771, 
B ogalusa, La.
H O LM E S, W . W .— F orester ; Southern  A dvance 
B a g  & P aper D iv. o f  R ob ert G air Co., Inc., 
Zwolle, La.
H O N N O LD , C L A R K  D.— Asst. D istrict C hief 
A ppraiser, C orps o f  E ngineers, Savannah 
D istrict; P. O. B ox  889, Savannah, G eorgia.
H O P K IN S , JA C K  G.— C otton  P lanter, W ater­
proof, La.
JO N E S, M. SA M U E L, J R .— F orestry  Consul­
tant, B ox  33, G ibsland, La.
K IR K P A T R IC K , JO H N  C. —  F orest D evelop­
m ent D irector, G ulf States P aper Co.; 21 
S pringbrook , T uscaloosa, Ala.
LO E, E S P Y  F. -F orester , C rosby F orest P rod ­
ucts Co.; 416 G oodyear Blvd., P icayune, Miss.
M IL L SA P S, P A U L  G.— O w ner, E ast Miss. M o­
tor  Co., Starkville, Miss.
M cK IL L IP S , R O B E R T  L.— D istrict F orester, 
Lou isiana F orestry  Com m ., B ox  137, N atch i­
toches, La.
RU SSO, A N D R E W  J.— 81 E agle  St., F redonia, 
N.Y.
S P R O T T , C. H A R V E Y — C h ief F orester, South­
land P aper Mill, Inc., P. O. B o x  149, Lufkin , 
Texas.
W A L K E R , C. S C O V E L L — F orester, S. H. B ol- 
inger and Co., L td.; P lain  D ealing, La.
W A R M B R O D , JA M E S G.— D istrict E xtension  
F orester ; B ox  948, Jackson , Tennessee.
CLA SS O F  1939 (20)
A R M S T R O N G , D O N A L D  B. —  A rea  F ores f, 
Supt., In ternational P aper Co., P. O. B ox  321, 
Cam den, South Carolina.
Forty-eight
B E L N IA K , C A S M E R  A.— D istrict Supervisor, 
In ternational P ap er Co., P. O. B ox  450, 
W innsboro, S. C.
D A V IL A , JO SE  A.— Lum ber B rok er; Caguas, 
Puerto R ico .
D R U M M O N D , D O N  M.— M.F., LSU, 1939; P ro ­
fessor, School o f  F orestry, M ontana State 
U niversity, M issoula, M ontana.
F L A SH , J. E., JR .— C ontinental Oil Co., R t.
#  1, B o x  62-A, V ille P latte, La.
JO SEFU S, JO H N  E.— A ddress U nknow n.
K O H A R A , T O M M Y  T O M A TSU — O w ner o f  P h o­
tograph y  Stud io; 2916 Louis Street, A lexan ­
dria, La.
L A T H R O P , F R A N K  P.— Consulting F orester 
& Cattle Business, F airlaw n F arm , W eyan - 
oke, La.
L E W IS , C H A R L E S  H .— C hief F orester, Cros­
by  C hem icals, In c .; 711 R oberts St., D eR id - 
der, La.
LIN N , E D . R .— B ranch  M anager, U.S. M engel 
P lyw oods, Inc., O klahom a City, Okla.
M A R T IN , IV A N , JR .— E xtension  F orester, E x ­
tension  service, A labam a P oly tech n ic Insti­
tute, A uburn, Ala.
M O LLO Y, L. H .— Forester, C rosby L um ber Co., 
Crosby, Miss.
M O O R E , J. SC O T T— F orester, L  N. D antzler 
L um ber Co., P erk inston , Miss.
M O O R E , H A L —C h ief F orester; C h icago M ill 
and L um ber Co., 1769-R Old Leland R oad, 
G reenville, Miss.
N IC H O LSO N , J. C.— D istrict Superintendent; 
W est V irg in ia  P u lp  & P aper Co.; 1209 H igh ­
land Ave., Cam den, S. C.
S T A R K , M E R ID IT H  O.— P u lpw ood  C ontractor, 
405 W est Blvd., L exington , Miss.
SU M M E R S, J E R O M E  H.— C onsulting Forester, 
W alls, La.
TIT U S, JO H N  A — 3108 Sixth St., P ort Arthur, 
Texas.
T O L E R , A R D IE  D.— D ivision  Superintendent; 
In ternational P aper C o.; 117 W est T ally 
Court, M obile, Ala.
W R IG H T , G E O R G E — A ssistant W ood  Super­
in tendent; E ast Texas P u lp  & P ap er Co.; 
650 D urdin  D rive, Silsbee, Texas.
CLASS O F  1940 (32)
A N D E R S O N , M A SS E Y  H.— G eneral M anager; 
M.C. Sigm an Stave Mill, M onticello, A rk.
B A R N E T T , JO H N — F orester and T im ber buy­
er; B ox  504, Clinton, La.
B E A U C H A M P , E M M E T T E — R O T C  Instructor, 
U n iversity  o f  M issouri, Colum bia, Mo.
B E E SO N , T R A V IS  M.— F orestry  C onsultant; 
R ou te  #  2, W alterboro, S. C.
B E H R E N S , A R T H U R — D eceased.
B R O W N IN G , L A C Y  W . —  Self-E m ployed, 
Partner, E. L  B row n in g  H ardw are, Ecru , 
Miss.
COOL, B IG H A M  M .— M .F., M ichigan, 1941; 
A ssistant P rofessor, A labam a P oly tech n ic In ­
stitute, A uburn, Ala.
C O O P E R , JA M E S  R .— P rocu rem en t M gr.; K op- 
pers Co., Inc., W ood  P reserv ing  D iv .; 102 
F ron t St., M arietta, Ohio.
D O W D Y , F E L IX  —  D ivision  F orester ; In ter­
national P ap er Co.; M obile, A labam a.
E L F E R , J. GUS— F loor in g  C on tractor; Gus 
E lfe r  Co., 3622 Toulouse St., N ew  Orleans 
19, LA.
F O S T E R , JO H N N Y  U.— B rod erick  W ood  P rod ­
ucts Co., D enver, Colorado.
F R E S H W A T E R , R IC H A R D  J. —  Consulting 
F orester; P. O. B ox 627, D enham  Springs, 
La.
G R E E N , JO H N  L.— D eceased.
G IR L IN G H O U S E , GUS N.— D eceased.
H E R L E V IC H , J O E — D eceased.
H IN T O N , JO H N  H O P K IN S — Tennessee V alley 
A u th ority ; 705 E d n ey  Bldg., C hattanooga, 
Tenn.
K E T Y , J. H .— M.D., LSU, 1950; P ractice  o f  
General M edicine and S u rgery ; Covington, 
La.
K iN G , I. E., J R .— D ivision  F orester; C ham pion 
P ap er and F ibre Co., B ox  191, H untsville, 
Texas.
L A M B E R T , H E R B E R T  G.— D istrict M anager; 
A m erican  F orest P roducts  Industries, In c.; 
1033 N ational B ank o f  C om m erce Bldg., N ew  
Orleans, La.
M O O R E , C H A R L E S  H.— P. O. B ox  242, M ans­
field, La.
M U N S T E R M A N , JO H N  —  F orester; R o y  O. 
M artin  L um ber Co., 23 W estw ood  Blvd., A lex­
andria, La.
O L M S T E A D , M A R IO N  J.— International P aper 
Co., P. O. B ox  272, Quitm an, Miss.
R A M K E , T H O M A S F.— F orestry  R epresen ta ­
tive ; T V A ; 705 E dney Building, C hatta­
nooga, Tenn.
S A L T E R , A N D R E W , J R .— 1030 South P ennsyl­
van ia Ave., Lakeland, F lorida.
SCH U LTZ, O L IV E R  W .— B lock  F orester ; P.
O. B ox  43, Clarks, Louisiana.
S H IR E R , JO H N  M A R IO N — Fire C ontrol A s­
sistant, State C om m ission  o f  F orestry, B ox 
357, P inecrest, C ourt 7-A, C olum bia, S. C.
S IZ E M O R E , W IL L IA M  R . —  C onsulting F o r ­
ester; 206-11 P atterson  Bldg., Tallassee, 
Ala.
SM IT H , W A L L A C E  R . —  R eg ion a l F orester, 
K irby  L um ber Co.; B ox  726, Cleveland, Texas.
ST E V E N , JA M E S N.— D istrict F orester, L ou ­
isiana F orestry  C om m ission ; B ox  32, W in ns­
boro, La.
W A T E R E R , JO H N  B.— D elta  A irlines, M uni­
cip al A irport, Atlanta, Ga.
W IL SO N , JO H N  S. —  F orester ; In ternational 
P aper Co.; 503 W est Leslie, N ashville, A r­
kansas.
YOU N G , JO H N  F.— A ddress unknown.
CLA SS O F  1941 (25)
B U E S C H E R , P E T E R  P. —  O perations M ana­
ger, U nderw ood H om es; 4178 P laza  Street, 
Jackson , Miss.
D A V IS , JO H N  E.— A ddress U nknow n.
D E D E A U X , R A N D L E  J.— C onsulting F orester ; 
B ox  52, P erk inston , Miss.
D IM M IC H , A L L E N  E .— D eceased.
D U P L A N T IS , JO H N  D.— D eceased.
Forty-nine
E D L E S T E IN , A R N O L D  A .— 143 C ongress St., 
Chelsea, Mass.
G R E M IL L IO N , A R T H U R  F. — A ddress U n­
know n.
JO H N SO N , M. B.— 911 H oliday Ave., San A n ­
ton io, Texas.
K O E N , JO H N  T.— U. S. F orest S erv ice ; G aines­
ville, G eorgia.
L E W IS , JO H N  R „  J R .— D eceased.
M O O R E , F. D .— Salesm an, E n d icott Lum ber 
& B ox  Co., 1306 C lark St., E ndicott, N ew 
Y ork .
M Y E R S , J. W A L T E R — M F . LSU, 1950; E x e ­
cu tive D irector, F orest F arm ers A ssocia tion ; 
P. O. B ox  7284 Station C, Atlanta, Ga.
N E L SO N , R O B E R T  D. F orester, T V A , D ivi­
sion o f  F orestry  R ela tions ; B ox  489, Paris, 
Tenn.
P H IL L IP S , W IL L IA M  T .— B ox 189, D eR idder, 
La.
R O B E R T S O N , C H A R L E S  W . —  C onservation  
F orester, In ternational P aper Co.; 538 G reen­
ing St., Cam den, Ark.
R O U N D T R E E , C H A R L E S  O.— B ox  304, T h ibo- 
daux, La.
T A N N E R H IL L , G L E N  F. —  Forester, U rania 
L um ber Co., Ltd., Urania, La.
T R IC H E L , J. S.— F orester; F orest P roducts 
D ivision , Olin M athieson C hem ical Corp., 
P. O. B ox  488, W . M onroe, La.
W A L L , R A L P H  T.— F orest In form ation  Chief, 
La. F orestry  C om m .; 3538 Cole D rive, Baton 
R ou ge, La.
W A L L A C E , H A R O L D  E. —  W ild life  B iologist, 
F lorida  G am e & F ish  Com m ission, B ox  1838, 
V ero B each, Florida.
W E A T H E R L Y , JO S E P H  E „  J R .— D eputy State 
F orester, M ississippi F orestry  C om m .; B ox 
649 (334 A udubon  D r.), Jackson , Miss.
W H IT E , C H A R L E S  W .— D eceased.
W O O L F O L K , E D M U N D  T A Y L O R — E xpediter, 
B arksda le  & L eB lanc, Gen. C on tractors ; 615 
Sunset Blvd., B aton  R ou ge, La.
Z A C H A R IA H , JO S E P H  D U L L A R  —  Griffin 
N urseries, B eaum ont, Texas.
CLA SS O F  1942 (14)
B L E V IN S , JA C K  W .— V ice-P resident, G ayle- 
B levins L um ber Co.; 2500-12th St., B ox 392, 
L ake Charles, La.
B R O W N , JO H N  B.. J R .— F orestry , U niversity 
F orest L an d ; P erk inston , Miss.
D A R B Y , A L B E R T  W .— C o-ow ner; D arby R eal 
E state C o.; 114 Short C ourt St., F lorence, 
A labam a.
F O R W A R D , G E O R G E  I — 1003 W . 7th, E l D o­
rado, A rk.
G U N T E R , E R IN  R .— A ssistant C hief o f  F o r­
est M anagem ent, La. F orestry  Com m ., W ood - 
w orth, La.
H A Y S, W IL L IA M  R „  JR . —  M anufacturers 
R epresentative, E lectron ics  B usiness; B ox 
12204, D allas 25, Texas.
H U D SO N , C H A R L E S  R A Y F O R D  —  A ddress 
U nknow n.
Fifty
JA C K S, M A R S H A L L  H U G H — Inspector, B ar- 
row -A gus L aboratories, In c.; M em phis, Tenn.
K O H L M A N , N. C.— Asst. D istrict W ard en ; 
W ash. State D ivision  o f  F orestry ; 310 W est 
F ogarty , P ort Angeles, W ashington .
P E R D U E , W IL L IA M  K .— A ddress U nknow n.
P O R C E L L A , SA N T IA G O , III —  16 H olly  St: 
C ranford , N. J.
R O B IN O W IN T Z , M IL T O N  E. —  C otton and 
L iv estock ; R ich m on d , Texas.
S T A L L W O R T H , N IC H O L A S J. — M anager, 
S ta llw orth  Pine P roduction  Co., B ox  1114, 
M obile, Ala.
T O D D , R A L P H  L E O N — Lt. Col., 18th F ield A r­
tillery BN., F ort Sill, Okla.
CLASS O F  1943 (12)
A G U IL IA R D , N O L A N — Farm er, B ox 51, R oute 
1, E unice, La.
A V R A R D , JU L E S  E., J R .— R epresentative  for  
P lanters Peanut Co. #  12 San Jose Ave., 
N ew  O rleans 21, La.
B A T C H E L O R , JA M E S P., I l l — A ddress U n­
know n.
B O E R S T L E R , R O SS F .— B oerstler B ros.; 618 
W . T rudgeon  St., H enritta, Okla.
B Y A S S E E , J. F.— A ddress U nknow n.
C L E V E L A N D , R O B E R T  L.— C h ief F orester, 
E d g ew ood  Land A nd L og g in g  Co., Inc.,; B ox  
831, D equincy, La.
F R E E M A N , E. A.— A ssistant F orestry  M ana­
g er ; Olin M athieson  C hem ical Corp., B ox 
488, W est M onroe, La.
M cD A N IE L , C U R T IS  M. —  D istrict F orester, 
La. F orestry  C om m .; B ox  550, M inden, La.
R IV E T T E , M A N U E L  J.— Salesm an, O liver H. 
V an H orn  Co.; 2285 P ick ett A ve.; B aton  
R ou ge, La.
W E B B , JO H N  M.— C onservation  F orester, In ­
ternational P aper Co.; B ox  587, N acogd oches, 
Texas.
W IL K IN S O N , W . H — P a stor ; E nterprise  B ap­
tist Church, R t. 5, L iberty, Miss.
W IL SO N , J. G.— D eceased.
CLA SS O F  1944 ( 0)
NO G R A D U A T E S
CLA SS O F  1945 (1)
K IR K L E Y , E U G E N E  R .— C onsulting F orester, 
R t. #  6, Center, Texas.
CLA SS O F  1946 (3)
A N D E R S O N , L A W S O N  M.— Cashier, H elena 
N ational Bank, H elena, A rk,
D U TY , JA M E S W .— A ssocia te  C ounty A gen t in 
F orestry ; B ox  1126, A lexandria , La.
R IT C H IE , JA M E S  I.— D irector o f  Public R e ­
lations; N ashville C ham ber o f  C om m erce; 
Suite 200, 226 7th Ave. N „ N ashville, Tenn.
C LA SS O F  1947 (9)
B U R N S, JO E  D.— M.F., LSU, 1948; C h ief F o r­
ester, T rem on t L um ber Co.; P. O. B ox 213, 
Joyce, La.
C O C H R A N , JA C K  B.— Partner, La. H oop  Co.; 
B ox  67, B unkie, La.
E L D R E D G E , IN M A N  F.— R egion a l F orester, 
The C ham pion P ap er and F ibre Co.; B ox  401, 
K irbyville , Texas.
F A U C H E A U X , W IL L IA M  A.— Surveyor; 425 S. 
Jefferson  D avis P arkw ay, N ew  Orleans, La.
G R IG S B Y , H O Y  C.— Asst. F orest M gm t. D irec­
to r ; Miss. F orestry  Com m ., P. O. B ox  649, 
Jackson , Miss.
JO H N SO N , C H A R L E S  W .— M ajor, U. S. A ir 
Force .
M A D ISO N , D A V ID  P.— B rooksville , Miss.
R O W L A N D , LO U IS A.— D irector, In form ation  
& E du cation ; Miss. F orestry  C om m .; 438 
B en nin g R oad , Jackson , Miss.
T U C K E R , R O B E R T  E D W A R D  —  F orester, 
Southern A dvance B ag  & Paper, D ivision  o f  
R ob ert G air Co., In c.; P. O. B ox  60, H odge, 
La.
CLASS O F  1948 (44)
A D E M A , JO H N  M — 309 V .F .W . Blvd., N ew  
Orleans, La.
B E L L , M A R V IN  T — M.S., L S .U , R ea l E state 
Salesm an, Surety Insurance Co., P. O. B ox  
1203, B aton  R ouge, La.
B R A D E N , E A R L  M.— P lan t E n gineer ; Tre- 
m ont Lbr. C o .; B ox  232, Joyce, La.
B R E N T , H O L M E R  I.— G am e B iologist, W ash ­
ington  State Dept. Game, B ox  263, E lm a, 
W ash ington .
C H U STZ, H E N E R Y  N O R R IS — F arm er, Lake­
land, La.
C L A R K , H A R R Y  D.— F orester ; F isher Lum ber 
Co., B ox  1183, W isner, La.
C O O P E R , JA C K  S.—Asst. C hief F orester; The 
F lin tkote  Co.; M eridian, Miss.
CU M M IN GS, W . C.—A ssistant C ounty A gen t; 
St. F rancisville , La.
C U R T IS , JA M E S  E., JR . —  Superintendent - 
F orester, M. A. Pope, W ood  D ealer, B ox  405, 
H am m ond, La.
D O N A L D SO N , D. J.— F orester; R o y  O. M artin 
Lbr. Co.; 48 K ent Ave., A lexandria, La.
D R E W S , R O B E R T  J — F ield  Asst. W ood  P ro ­
cu rem en t; In ternational P ap er Co., R t. #  1, 
B ox  175, K inder, La.
F O S T E R , G E O R G E  W — P ulpw ood  D ealer, P. 
O. B ox  643, M any, La.
G A IN E Y , LO U IS F. —  W ild life  B io log ist; 
F lor id a  F ish  and G am e C om m .; B ox  299, 
Jupiter, F lorida.
G A Y L E , JA M E S  A.— D istrict Superintendent 
W ood  P rocurem ent, In ternational P ap er Co., 
Springhill, La.
G IP SO N , R A Y M O N D  E. —  C h ief Forester, 
L u tcher and M oore Lbr. Co., D raw er 621, 
O range, Texas.
H E B B , E D W IN  A .— B otan y D epartm ent; Uni­
versity  o f  T enn .; K noxville , Tenn.
H E R R IN G T O N , A L P H A S — A ssistant D istrict 
F orester, In ternational P ap er Co.; 1229 10th 
St., A rkdelph ia , Arkansas.
H O D G E , JO S E P H  S.—D istrict F orester; In ­
ternational P ap er Co., P.O. B ox  957, Jena, 
La.
H O LM AN , JA C K — M.F., D uke, 1949; R ich ton  
Tie and T im ber Co., B o x  195, M orton, Miss.
• H O O V E R , K E N N E T H  H.— M.A., LSU, 1951; 
H igh  School B io log y  Teacher, Sedro W oolley  
H igh  School, Sedro W oolley , W ash ington .
LONG, L E W IS  C.— U. S. F orest S erv ice ; P. 
O. B ox  667, T occoa , G eorgia.
M A R G R A V E , F R E D  N „ J R .— Field Assistant, 
In ternational P ap er Co.; 2403 W . Short 17th 
St.; P ine Bluff, Arkansas.
M cD A N IE L , R O B E R T  L.— P alm etto, La.
M cM A H O N , JA M E S T.— D istrict Supervisor o f  
W ood  P rocu rem en t; E ast T exas Pulp & 
P aper Co., P. O. B ox  816, Silsbee, Texas.
M IM S, JA C K  C.— M.F., 1948; C ounty A gen t’s 
O ffice, A rcad ia , La.
N E W SO M , JO H N — Louisiana D epartm ent o f 
W ild life  and F ish eries; 126 Civil Courts 
Bldg., N ew  Orleans, La.
ODOM , JA C K  C.— T eller; L iv ingston  State 
Bank, B ox  336, D enham  Springs, La.
P H IF E R , T R U M A N  E. —  A ssistant F orester 
(forest m anagem ent), A rkansas F orestry  
Com m ission, P. O. B ox  1940, Little R ock , 
Ark.
P R IC E , K E N N E T H  F. —  O w ner o f  apple 
orch a rd ; B ox  16, Pateros, W ash.
R E D M O N D , H O W A R D  R .— M.S., LSU, 1949; 
Gam e M anagem ent F orester, G ulf States P a­
per Corp., T uscaloosa, Ala.
R O B E R T S O N , C A R R O L I> -In  Service.
R O B E R T S O N , R A L P H  A .— A ssocia te  E xten ­
sion F orester; Miss. State College, State Col­
lege, Miss.
R O B IN SO N , V E R N O N  E .— D istrict F orester; 
La. F orestry  Com m ., B ox  2777, M onroe, La.
R O D R IG U E , E. A .— B u yer; U.S. R u bber Co., 
1000 M arlboro Dr., Joliet, 111.
SCOTT, T H O M A S R ., J R .— P artner; P om eroy  
& M cG ow in ; 1006-B W est W ood law n , M obile, 
Ala.
SM ITH , A U T L E Y  B .— Staff F orester ; Olin 
M athieson C hem ical Corp., P. O. B ox  488, 
W est M onroe, La.
SM ITH , D O N A L D  J.— A ssoc. C ounty A gen t; 
C linton, La.
S T A L L W O R T H , N IC H O L A S B. —  Forester, 
S tallw orth  N aval Stores Co., C itronelle, Ala.
S T E P H E N S , M A R IO N  A., J R .— D istrict F o r­
ester; G aylord C ontainer C orp.; B ox  608, 
Colum bia, Miss.
T A N N E H IL L , R IC H A R D  M. —  F orester, La. 
L on glea f L um ber Co., Fisher, La.
V IC K , H U G H  M.— Forester, K e llog g  L um ber 
Co.; 1200 G ram m ont St., M onroe, La.
W A L SH , G A R R E T T  H.— Forester, Sabine Lum ­
ber Co.; B ox  333, Zwolle, La.
W IL SO N , O. F .— A tten dant; T ravel In fo rm a ­
tion Bureau, Texas H ighw ay Dept., P. O. 
B ox  2045, O range, Texas.
Y A N C E Y , R IC H A R D  K .— D istrict Supervisor; 
La. W ild  L ife  and F isheries Com m., B ox 
107, F erriday, La.
CLA SS O F  1949 (55)
A L B R E C H T , F L E E T W O O D  J. —  P u lpw ood  
D ealer; B ox  516, Su llivan ’s Island, South 
Carolina.
Fifty-one
A L L E N , T E R R IL L  D.— U.S. F orest Serv ice; 
R o llin g  F ork , Miss.
A N D R E W S , JO H N  R .— P ost F orester; P ost 
E ngineers, F ort P olk , La.
B E R G E R O N , E M IL E  D. —  M anager, Parish  
Lbr. and Supply Co., 4975 C h octaw  Dr., B a­
ton R ou ge, La.
B L A IR , A L B R O  E .— F orester; W illiam s L um ­
ber Co.; B ox  863, Franklin ton , La.
B O N N E R , JO H N  D.— D istrict Forester, M ason­
ite C orp .; B ox  128, Quitm an, Miss.
B U R N S, E D M O N D  B — D istrict F orester, La. 
F orestry  C om m .; B ox  245, O berlin , La.
C A R L T O N , C H A R L E S  F —  F orester ; W . E. 
P ark s Lbr. Co., N ew ellton, La.
C O C K R O F T , W IL L IA M S  S.— Salesm an o f  F o r ­
est P rod u cts ; 3817 P arkw ood , W a co , Texas
C O M E A U X , W IL L IA M  E .— U.S. R u bber Co.; 
10725 W h ite  O ak D rive, B aton  R ou ge, La.
C O R D O N , E D W A R D  C.— Staff F orester; La. 
F orestry  C om m .; 622 P ierce  Ave., B ox 1269, 
B aton  R ou ge, La.
C O T H R E N , V IR G IL  W .— M.F., Yale, 1950; 
F orester; Southern  P ine A ssocia tion ; B ox 
1170, N ew  Orleans, La.
D 'A U T R E M O N T , F R A N C IS  J. —  Chaseland 
Plantation, LeC om pte, La.
D O L H O N D E , P A U L  E .— F orester ; G aylord 
C ontainer D ivision  o f  Crow n Zellarbach , 
W ood  P rocurem ent Dept., B ox  771, B ogalusa, 
La.
D Y K E S , JA M E S F.— F orestry  A gent, Illinois 
Central R a ilroa d ; 3052 N icholson  D rive, B a­
ton R ou ge, La.
E B E R T , JA M E S  B.— A ssistant P ro fessor ; P em ­
broke State College, P em broke, N.C.
E B L E , R O B E R T  G.— A ddress U nknow n.
E D W A R D S , JA M E S H .— E dw ards H ardw are 
Co., B radley, A rk.
E L IS S A L D E , JA C O B  C — 2548 M adison  Ave., 
B aton  R ou ge, La.
G O O D W IN , A R C H IE  L.— E l D orado, A rk.
G O R IN S K Y , W A L T E R  A — 720 M cD ade St., 
B ossier City, La.
G R E S H A M , C L A U D E  H „ J R .— M.F., LSU, 
1950; P artner w ith  Lee A pperson  in hunting 
and F ish ing L odge, W o o d ’s Lodge, Cam pti, 
La.
H A N SB R O U G H , T H O M A S  -  N orth  La. Hill 
F arm  Exp. Station, H om er, La.
H O LC O M B E , E D W A R D  D.— W ood land  C on­
servation ist; Soil C onservation  S erv ice ; B ox 
272, D eR idd er, La.
H U G H E S, J E F F E R S O N  D „ J R .— A rea  F o r ­
ester, G aylord  C ontainer Corp., R t. # 3 ,  P op - 
larville, Miss.
JO H N S, R O B E R T  B.— U.S. F orest Serv ice; 
M ena, Arkansas.
K E L S O , W IL L IA M  C „ J R .— M.S., Yale, 1951; 
W ood  T ech n o log ist; Chapm an C hem ical Co., 
B ox 3158 M allory Station, M em phis, Tenn.
K ID D , JO S E P H  B.— M.S., 1950; La. W ild  L ife  
& F isheries Com m ., 314 W est Cheney St., 
O pelousas, La.
K N O U SE , H E R M A N  J.— Asst, D istrict F o r ­
ester, C ham pion  P aper and F iber Co., B ox 
289, L iv ingston , Texas.
L A P H A M , V IR G IL  T.— M.S., 1950; Service Sta­
tion operator and O w ner, B ox  233, D enham  
Springs, La.
L E M A IR E , R O B E R T  J — M.S., 1951; W ild life  
R esearch  B io log ist ; F ish  & W ild life  Service, 
V ero  B each , F lorida.
L E M O IN E , LO U IS E .— 1316 P am ela  St., Sul­
phur, La.
L E W IS , R IC H A R D  F.— D istrict Superinten­
den t; W ood land s D iv., In ternational P aper 
Co., M oss Point, Miss.
M cCU LLO U G H , JO H N  M.— Chief, F orest M an­
agem ent; A labam a D epartm ent o f  C onserva­
tion, Div. o f  F orestry , 711 H igh  St., M ont­
gom ery, Ala.
M cF A T T E R , D O N A L D  L.— D istrict F orester; 
La. F orestry  Com m ., B ox  332, D eR idd er, La.
M A R S H A L L , T H O M A S W .—A ssistant D istrict 
F orester; G ulf States P aper Corp., B ox  461, 
C enterville, Ala.
M IG LIC CO , A N T H O N Y — K irb y  Lbr. Co., K irby  
B ldg., H ouston , Texas.
M IL E S, D E A N  J.— Tie In spector, W estern  
E lectr ic  Corp., P icayune, Miss.
M O O D Y, R A Y M O N D  D.— M.S., 1950; In terna­
tional P ap er Co., M obile, Ala.
M O R G A N , W IL L A R D  T — A ddress U nknow n
P U R V IS , G E O R G E  M — M.S., LSU, 1950; Asst. 
D irector o f  E ducation , A rkan sas F ish  and 
G am e Com m ., L ittle  R ock , Ark.
R O B IN S O N , R U T H E R  F „  J R .— F orester ; In ­
ternational P aper Co., B ox  95 N. St. Station, 
N acogd oches , Texas.
R O D G E R S , G O R D E N  L. —  F orester, N orth  
C arolina Pulp and P ap er Co., P lym outh , N.C.
R O M E R O , L A M B E R T  H.— Staff F orester, La. 
F orestry  C om m .; B ox  1269, B aton  R ou ge, La.
SCO TT, F R E D IE  W . —  Insurance B usiness; 
A m ory, Miss.
S IG L E R , C A R L Y S  C.— Superintendent, W ood  
Dept., C alcasieu P ap er Co., E lizabeth, La.
SIM M ON S, C A L V IN  T. —  F orester, H ouston  
L ight & P ow er Co., P.O. B ox  1700, H ouston, 
Texas.
ST R O N G , B Y F O R D — M .F., LSU, 1950; F ield 
A ssistant, In ternational P ap er Co., A m ite, 
La.
T H IG P E N , D O Y L E — M.S., 1950, LSU ; F orester, 
G aylord  D ivision  o f  C row n Zellerbach  Corp., 
Bassfleld, Miss.
TO M L IN SO N , R O Y  V — F orester, Land & T im ­
ber A cquisitions, F ord yce  Lbr. Co., F ordyce, 
Ark.
T U R N L E Y , JA M E S E .— Jena, La.
W IL L IA M S , C H A R L E S  W .— 706 South T h ird  
Street, M onroe, La.
W IL L IA M S , L E R O Y  G.— Urania, La.
W IN K L E , C L IF T O N  C. —  G eneral D elivery, 
C otton  V alley, La.
CLA SS O F  1950 ( 78)
A D K IN S , F L O Y D  E .— F orester ; M asonite Corp., 
B ox  61, P achuta , Miss.
A D K IN S , V E R N O N  C. —  Serv ice F orester; 
Southern  A dvance B ag  & P aper Co., P.O. 
B ox 644, H odge, La.
B A IL E Y , JO E  A .— A rkan sas D iv. o f  F orestry  
& Parks, 410 E. P ine St., P rescott, A rk.
Fifty-two
rC<€-
j B A IL E Y , W IL M E R  F.— U.S. F orest Service; 
% H . R . G erner, 397 W . 23rd St., D urango, 
Colo.
B A N T N E R , G E R A L D  M.— R t. #  2, Pana, 111.
B L A N C H A R D , F R A N C O IS  R .— M.A. (E d .), 
L.S.U., 1951; H igh  School Teacher, Belle R ose, 
La.
B R E W T O N . L A T N IE  L., J R .— P ulpw ood Con­
tractor ; 1312 M aple St., W innfield, La.
B R ISC O E , C H A R L E S  B.— M.F., 1953, L.S.U.; 
A ssistant P rofessor, School o f  Forestry, 
LS .U ., B aton  R ouge, La.
B R IS L IN , H A R R Y — F orester; G ulf Lum ber 
\ Co., 403 G ulfw ood  D rive, Spring H ill Station, 
^M obile, Ala.
B U R N H A M , H U G H  M. —  D istrict F orester; 
N ebo Oil Co., B ox 358, G ood Pine, La.
CAIN , R O B E R T  H.— Consulting F orester; 1423 
College D rive, Pineville, La.
C A M E R O N , D A N IE L  C.— A ssistant D istrict 
F orester; G aylord C ontainer Corp., W alker, 
La.
C A R T E R . R O B E R T  T .—A rea Forester, G ay­
lord C ontainer Corp., P. O. B ox 771, B oga- 
lusa, La.
C H A M P A G N E , E D W IN  P., JR .— F orester; La. 
F orestry  Com m ., B ox 550. M inden, La.
C O LLIN S, JA C K  O.— M.S., LSU, 1951; B io lo ­
g ist; La. W ild  L ife  & F isheries Com m., B ox 
184, L ecom pte, La.
C O P E L A N D , D E R W A R D  R .— Sales R epresen ­
tative ; C elotex Corp., 327 Gebelin St., Baton 
R ou ge, La.
C R O W T H E R , C H A R L E S  E .— M.S., LSU, 1951; 
W ild life  B iologist, U.S. Fish & W ild life  Serv­
ice, 611 C raw ford  St., V icksburg , Miss.
D A R L IN G , O R V IL L E  H.. J R .— F orester; F or- 
dyce Lum ber Co., 702 B eatrice, F ordyce, A rk.
D eG R U M M O N D , E A R N E S T  A., J R .— D istrict 
F orester; M asonite Corp., Laurel, Miss.
D E L A N E Y , C H A R L E S  F.— D istrict F orester; 
La. F orestry  Com m ., B ox  578, Olla, La.
D eW IT T , W IL L A R D  A.— A rea F orester; In ter­
national P aper Co., B ox  382, M any, La.
E V A N S, F R E E M A N  L — D irector, In form ation  
and E d u cation ; Miss. F orestry  Com m ., B ox 
649, Jackson , Miss.
E V A N S, JO H N  E .—444 D alcell, Shreveport, La.
F A K IE R , A L B E R T  J., J R .— La. W ild L ife  & 
F isheries Com m ., 765 B ayou  R oad , T h ibo- 
daux, La.
F A U R E , G E O R G E  T., JR .— C onservation  F or­
ester; In ternational P ap er Co., B ox  1098, 
S pring  Hill, La.
G ASCO N , R A Y M O N D  J., JR .— F orester; Delta 
M atch  Corp., 211 F ourth  St., P ort Allen, La.
G O E B E L , G L E N N  E .— Conservation  F orester; 
G aylord C ontainer Corp., 1804 W estover St., 
Jackson , Miss.
G O L D E N . E A R N E S T  A.— M.S.. 1951, LSU ; 
C oord inator o f  W ood  P rocurem ent, Cham pion 
P ap er & F ibre Co., P.O. B ox 191, H untsville, 
Texas.
G R A H A M , E D W A R D — Scales E ngineer, W ood  
P rocurem ent, In ternational P aper Co., 114 
F a irv iew  D rive, B astrop, La.
G R IL L O T , IR W IN  F .— F orester; W . T . Carter 
& B rothers Lbr. Co., B ox  202, Cam den, Texas.
H A R G IS , R IC H A R D  C.— F arm er; C olfax, La.
IIE L M R IC H , H A R R Y  H .— R oseland  W ire & 
B ox  Co., Am ite, La.
H O L ST E A D , JO H N  C.— Insurance Salesman, 
Am ite, La.
H O U E Y E , D O N A L D  K .— R oseland , La.
H U L E T T , A L B E R T  D „ J R .— F orester & Land 
A gen t; C row ell Lbr. Industries, B ox  788, 
L ongleaf, La.
JO N ES, JA M E S H.— B lock  F orester; U nion 
Saw m ill Co., H uttig, A rk.
K R O U SE , P IE R C E  F. —  R egion a l F orester; 
K irb y  Lum ber Co., B o x  85, M erryville, La.
L A F IT T E , W IL L IA M  E.— B ox  471, M any, La.
LeB L A N C , W IL L IE  J.— Field A ssistant; In ter­
national P aper Co., B ox  51, Clinton, La.
L E O N A R D , C L IF T O N  L.— F orester; J. M. 
Jones Lum ber Co., N atalbany, La.
LOE, W IL L IA M  A .— Southern A dvance B ag & 
P aper Co., B ox  494, Jonesboro, La.
L O E F F L E R , JA M E S R .— L oggin g  Superinten­
dent; C rosby F orest P roducts  Co., R ou te  4, 
B ox 74-A, P icayune, Miss.
M A R T IN , E M M E T T E  L.— Salesm an; L ipton  
Tea  C om pany, 3400 31st St., M eridian, Miss.
M cW H O R T E R , W E L B O R N  E .— M asonite Cor­
p oration ; W ood  P rocurem ent, R ou te  3, Lau­
rel, Miss.
M IL L E R , C H A R L E S  H U G H — F orester; In ter­
national P aper Co., P.O. B ox  382, Carthage, 
Miss.
N E T T E R V IL L E , J E R R Y  W „ JR .— F orester; 
G aylord C ontainer Corp., B ox  52, M organ ­
tow n, Miss.
ODOM , JIM  D.— B ox  207, D urant, Miss.
P E T E R S , L E W IS  C.— M.F., Yale, 1951; F o r­
ester; F ran k  W . B ennett & A ssociates, 127 
E ast Drive, B aton  R ou ge , La.
P H A R E S , JO H N  H.— Asst. F ederal A id  Co­
ord inator, Gam es & F ish  Com m ission, 4539 
M eadow  R id ge  D rive, Jackson , Miss.
P IE R C E , W IL L IE  L.— H igh  School T each er; 
R t. #  2, B ox  227, R uth , Miss.
P R IC E , JA M E S H .— F orester ; International 
P aper Co., M agnolia, Miss.
P U C K E T T , JA M E S W .— C olfax  L um ber & 
C reosoting Co., B ox  231, Pineville, La.
R E A D , JO H N  W .— B lock  F orester; Olin M ath- 
ieson C hem ical Corp., B ox  687, W innfield, La.
R IC H A R D S O N , F R E D  H. —  D istrict F orest 
R a n g er; U.S. F orest Service, B eaverhead 
R te., M agdalena, N ew  M exico.
R O B E R T , B E R T IS  J.— State Capitol B ldg.; 
3134 M onroe Ave.. B aton  R ouge, La.
R O C H E S T E R , JO H N  U.— D istrict F orester; 
L utcher & M oore Lbr. Co., Star R t. 1, D e- 
R idder, La.
R O G E R S , R A Y  M.— B ig  G am e B io log ist ; P.O. 
B ox 50, M oscow , Idaho.
R O U N D T R E E , L IO N E L  J.— Asst. D istrict F o r­
ester, Southern A dvance B ag & P aper D ivi­
sion o f  R ob ert Gair, P. O. B ox  31, H odge, 
La.
R O Y E , A R C H IE  O.— R t. #  2, D rusilla  Lane, 
B aton  R ou ge, La.
Fifty-three
R U D Y , H O M E R  E .— L on g  Bell Lum ber Co., 
D eR idder, La.
SA N D O Z, JO H N  R .— F orester; W ood  P rocu re ­
m ent D ivision , International P aper Co., B ox 
685, Coushatta, La.
S E A L E , JA C O B  W .— W oodlands Superinten­
dent; C rosby C hem icals, Inc., 5024  N orth 
Pine St., D eR idder, La.
S H E L T O N , R IC H A R D  K .— F orester; M anage­
m ent Section, A rkansas F orests & P arks 
Com m ., B ox  272, Stuttgart, Ark.
SM ITH , M O R T O N  M. —  D istrict Supervisor, 
P -R  Section, La. W ild  L ife  and Fisheries 
Com m ., 32 B olton  Ave., A lexandria , La. 
S T E W A R T , W IL L IA M  B.— Senior B lock  F o r­
ester; Olin M athieson C hem ical Corp., W inn- 
Held, La.
S U M R A LL, JA M E S E . —  G aylord Container 
Corp., 215 N. 24th Ave., H attiesburg, Miss. 
T H O R N T O N , E R N E S T  E .—C h ief F orester;
R iegel P aper Corp., B olton, N orth  Carolina. 
VA U G H N , C A R L  J.— F orester; Industrial Lum ­
ber Co., 506 M ain St., D eQ uincy, La. 
W A L K E R , L E R O Y  A .— D istrict Supervisor;
C rossett L um ber Co., Crossett, A rk. 
W A L T E R S , H A R O L D  L — F orester; In terna­
tional P aper Co., P. O. B ox 791, Mansfield, 
La.
W A SSO N , G E O R G E  W .— A rea F orester ; G ay­
lord C ontainer D ivision  o f  Crow n Zellerbach, 
Pearl R iver, La.
W A T S O N , JA M E S C.— P rivate B usiness; Iow a, 
La.
W E S T M O R E L A N D , L E O  R . — A ddress un­
know n.
W H A L E N , W IL L IA M  T.— B ox  30, H om er, La. 
W H IT E , L. B.— A ssistant D istrict F orester;
La. F orestry  Com m ., P. O. B ox  578, Olla, La. 
W H IT E , L. C.— L og g in g  Superintendent and 
F orester; C h icago M ill and L um ber Co., B ox 
1110, Tallulah, La.
W H IT E , P A U L  H.—Asst. F orester; U nion P ro ­
ducing Co., B ox  1422, M onroe, La.
CLA SS O F  1951 (38)
A T T A W A Y , W A Y N E  M — F orester and Gam e 
M anager; B ox  6, G ieger, A labam a.
B O S S IE R , C H A R L E S  A. — F orester; K irby  
Lum ber Co., B ox  726, Cleveland, Texas. 
B U IL T E M A N , O SC A R  J.— International P aper 
Co., B ox  122, H enderson , Texas.
B U R T O N , K E N N E T H  L — D istrict F orester; 
T exas F orest Service, 152 A lton  St., Lufkin, 
Texas.
C A M P B E L L  T H O M A S E.— M. S., LSU, 1952;
A. J. H odges Industries; B ox  648, M any, La. 
C H IC K , H E N R Y , I I I— Civilian In stru ctor ; B ox 
822 G raham  A ir Base, M arianna, F lorida. 
C O LE M A N , JA M E S E .— B ox 306, Jena, La. 
C O L T H A R P , G E O R G E  B.— G raduate student 
at M ich igan ; 933K C herry Lane, E ast L an­
sing, M ichigan.
C H R IS S T E S S O N , C H A R L E S  A.— B ox  9, G al­
ena P ark , Texas 
C O U V IL LIO N , D O N A L D  D.— B ox 494, M arks- 
ville, La.
C R O W E L L , S A M U E L  F „ J R .— F orester-Super- 
v isor ; A R O , Inc., R .R . #  1, B ox  81 A, W ar- 
trace, Tenn.
D A V IS , M A C K IE — D istrict F orester; M asonite 
Corp., R ou te  1, H attiesburg, Miss.
E D G IN G T O N , R O B E R T  C — Linden, Texas.
F IN N O R N , W IL L IA M  J.— W ood  T ech n olog ist; 
T im ber E n gineering  Co., 4812 M innesota Ave., 
W ashington , D. C.
F O X , G E O R G E , J R .— F orester ; Southern Lum ­
ber Co., W arren , A rkansas.
G R A Y S O N , T O M M Y  B. —  303 W est F ifth  
Street, Corning, Ark.
G R E E N E , JO H N  H.— A ssistant D istrict F o r ­
ester; La. F orestry  Com m ., B ox  137, N atch i­
toches, La.
H A Y G O O D , JO H N  L.— B io log ist ; La. W ild  L ife  
& F isheries Com m ., M inden, La.
H A Y N E S , JO H N N Y  O.— W ood  P rocurem ent;
In ternational P aper Co., Springhill, La. 
H E N N IG A N , JA M E S T .— F orester ; G aylord 
C ontainer D ivision  o f  C row n-Zellerbach , P.O. 
B ox  147, Bogalusa, La.
H O L L A N D , JA M E S  J.— C onservation  F orester;
International P aper Co., N atchez, Miss. 
H O LLO M A N , E A R V IN  A.— F orester; M asonite 
Corp., B ox  162, Collins, Miss.
H O V E L L , L E R O Y  E., J R .— U.S. F ish  & W ild ­
life  Service, Lansing, Iow a.
K E L L Y , F R A N K  G.— F orester ; W ood land s D e­
partm ent, In ternational P ap er Co., Jena, La. 
LAM BO U , V IC T O R  W .— M.S., LSU, 1952; La. 
W ild  L ife  and Fisheries Com m ., B ox 9055, 
U niversity Station, B aton  R ou ge, La. 
M O R R IS , G E O R G E  S., J R .— Staff D evelop­
m ent F orester; B u ckeye Cellulose Corp., 
Foley, F lorida.
M U R R A Y , R O B E R T  E .— M.S., LSU, 1951; B i­
o log ist; La. W ild  L ife  & F isheries Com m., 
2302 Seventh Street, Leesville, La.
O A K E S, C A R M A N  W .— R u ral M ail C arrier;
R ou te  2, B ox  129, Leesville, La.
P E A R S O N , C U LTU S O.— F en ce P ost P rod u cer ;
L acom be, La.
R E Y N O L D S , G E R A L D  L.— Asst. P rocurem ent 
Mgr., P roduction  D epartm ent; D oppers Co., 
Inc., B ox  385, M em phis, Tenn.
R H O D E S , JA M E S W . —  F orester ; Crow ell 
L on g lea f Lum ber Co., B ox  68, L ongleaf, La. 
S IB L E Y , R A IF O R D  C. —  5214 B recken rid ge 
Ave., B aton  R ouge, La.
T IN D E L L , M O R R IS  L —Asst. D istrict F or­
ester; La. F orestry  Com m ., B ox  62, W inns- 
boro, La.
T U R M A N , R O L L IE  L .—A rea F orester; G ay­
lord D ivision  o f  Crow n Zellerbach  Corp., 
R ou te  4, B ox  59, Franklin ton , La.
W E A V E R , B IL L Y  W .— A rea  F orester; G aylord 
C ontainer D ivision  o f  Crow n Zellerbach, 
G eneral D elivery, Talisheek, La.
W IL L IA M S , T H A R O N  D.— B ox  395, L eakes- 
ville, Miss.
CLA SS O F  1952 (24)
A LISO N , T H O M A S W . —  D istrict F orester;
B u ckeye Cellulose Corp., B ox  442, F oley , Fla. 
B A L D W IN , M O SES S., J R .— F orest T echn i­
c ian ; In ternational P aper Co., B ox  245, V er­
non, Fla.
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B E N G ST O N , G E O R G E  W .— Lake City F orest 
R esearch  Center, P.O. B ox  92, L ake City, 
Fla.
B R E A R D , L A W R E N C E  B.—A rea  C onservation  
F orester; In ternational P aper Co., B ox  629, 
B astrop, La.
B R IL E Y , H U B E R T  J.— Junior engineer for  
Southern Bell T elephone Co., 642% South 
P ierce  St., Lafayette, La.
B R O W N , T. C A S W E L L — La. P ow er & Light 
Co., 4518 St. Peter, N ew  Orleans, La.
C A R R O L L , R O B E R T  L.— F orester; Interna­
tional P aper Co., B ox  157, Am ite, La.
F O R D , E U G E N E  M.— F orester; G aylord Con­
tainer Corp. D ivision  o f  Crow n Zellerbach  
Corp., B ox  771, Bogalusa, La.
F O S T E R , R O B E R T  C.— F orester ; B uckeye 
Cellulose Corp., 514 W est Green St., Perry, 
F lorida.
G R A H A M , D O N A L D  P .— M.F., LSU, 1952; 
P lant P atholog ist GS-9, U.S. F orest Service, 
South 157 H ow ard  St., Spokane 16, W ash ­
ington.
H A T C H E L L , G L Y N D O N  E .— F orester; F orest 
M anagem ent Section, G aylord C ontainer D i­
vision  o f  Crown Zellerbach  Corp., B ox  771, 
Bogalusa, La.
H U FF, P U R V IS  R .— F orester; F orestry  Sup­
pliers, Inc., B ox  8305 Battlefield Station, J ack ­
son, Miss.
IT T M A N , B E V E R L Y  A., J R .— F orester ; In ter­
national P aper Co., Sheridan, Arkansas.
L A W R A S O N , T. B „ JR .— F orester; T errebonne 
Lum ber & Supply Co., Inc., Jackson , La.
L E W IS , E D W A R D  E .— F orester (T im ber M an­
agem ent) ; C h icago Mill & Lum ber Co., 511 
E ast D arrow  St., Tallulah. La.
M cC A IN , E D W IN  A.— In Serv ice; 424 Cheyenne 
St., G olden, Colorado.
P A R K E R , JO S E P H  W., JR .— Self E m ployed ; 
B ox  73, N atchez, Miss.
P IT C H F O R D , JO H N  J., JR .— In Serv ice; B ox 
202, Luke A ir  F orce  Base, Arizona.
S N Y D E R , W A L T E R  C.— T im ber B uyer K ing 
L um ber Industries; 4311 42nd St., Zachary, 
La.
T A Y L O R , C A R L  S.— R .F .D . 1, W ashington , La.
W A L L . S T A N L E Y  R .— Southern Bell Telephone 
Co., 1215 P rytan ia  St., N ew  Orleans, La.
W A L L A C E , D E A N  R .— E xtension  M arketing 
F orester ; A rkansas A gricu ltural Extension  
Service, P. O. B ox  391, Little R ock , A rkansas.
W A L T O N , R O B E R T  A.— F orester; Union B ag 
& P aper Co., B ox  570, Savannah, G eorgia.
W A M P L E R . A L L E N  E .— Field A ssistant; In ­
ternational P aper Co., B ox 171, Colfax, La.
E IL K IN S , E D G A R  C.— T rem on t Lum ber Co., 
Chatham , La.
Y E R B Y , G E O R G E  V.— Southern  Bell T ele­
phone Co., 1215 P rytan ia  St., N ew  Orleans, 
La.
CLA SS O F  1953 (16)
BETTER, R O B E R T  A.— B iolog ist; B ox  453, 129 
H arrison  R d., Slidell, La.
B R Y A N T , R O B E R T  LOU IS— M.S., LSU, 1954;
A gricu lture Dept. M cN eese State College, 
3908 V anderbilt D rive, Lake Charles, La.
E N S M IN G E R , A L L A N  B.— B iolog ist; La. W ild  
L ife  and F isheries Com m ., R ock e fe lle r  W ild ­
life R efuge, G rand Chenier, La.
HAM M , M A U R IC E  F.— Southern T im ber M an­
agem ent Service, 209% N orth  31st. St., B ir­
m ingham , Ala.
H A STIN G S, E U G E N E  F .— P. O. B ox  335, B oyce, 
La.
K IL G O R E , JO H N  D.— F orester; 656 Sunset 
Blvd., B aton  R ou ge, La.
K IT T , P A U L  D.— In structor in F orestry ; M c­
N eese State College, L ake Charles, La.
C R A F T , W A Y N E — Leesville, La.
L A B O R D E , M A U R IC E  J.— Student; G eneral 
D elivery, U niversity  Station, B aton  R ouge, La.
LE E , M A L C O LM — F ield  A ssistant; In terna­
tional P aper Co., B ox  727, Jena, La.
L O R IO , P E T E R  L „ JR . —  R esearch  Dept., 
Standard Fru it Co., B o x  830, N ew  Orleans, La.
M IZE L L , L E V O Y — A rea  F orester ; B uckeye 
Cellulose Corp., R t. 2, B ox  40-F P erry, F lorida.
O ’N E A L , J E D — G ulfp ort C reosoting Co., W ig ­
gins, Miss.
P A R SO N S, G U Y A.— G raduate Student at LSU ; 
224 E lm hurst, B aton  R ou ge, La.
W A R D , C H A R L E S  E., J R .—In S erv ice ; 1125 
Ann St., Jackson , Miss.
CLASS O F  1954 (19)
B R IS T E R , JO H N — In Service.
C H E N E V E R T , R O N N IE  L.— In  S erv ice : Btry. 
"B ” 427 abn FA . Bn. A P O  29, N ew  Y ork , 
N ew  Y ork .
G IV E N S. TH O M A S E .— A ssistant T im berbuy- 
er; K e llog g  Lum ber Co., M onroe, La.
G R A H A M , JA C K — A ssistant D istrict F orester; 
H iw assee Land Co., P. O. B ox  1008, Jasper, 
Ala.
JA C K SO N , W IL L IA M  B .— F orester, J. A . Bel, 
et. al.. R t. 1, B ox  197-A, K inder, La.
K O R N M A N , W IL L IA M  M.— R ou te  2, B ox  82, 
B iloxi, Miss.
L A D N E R , B O B B Y  JO E — In S erv ice ; Lum ber- 
ton, Miss.
LE E , B E N N O N — In S erv ice ; 2432 M urphy St., 
B ossier City, La.
LO G AN , R U F U S D „ J R .— F orester ; In terna­
tional P aper Co., 905 N. P earl St., Carthage, 
Miss.
M cK A Y , M ALCO LM  K E N N E T H , JR .— B ox  472, 
N ew ton, Texas.
M A R S H A L L , R O B E R T  B., J R .— F o re ste r ; An- 
derson -T ully  Co., M em phis, Tenn.
M A R T IN , R O B E R T  B.— 3071 N orth  St., B aton  
R ouge, La.
M E R R IL L , T H O M A S, J R .— F orester; Southern 
A dvance Land & T im ber Co., G illiam , A rk .
M E Y E R S , JA M E S C„ J R .— 10 Lind St., M c­
M innville, Tenn.
P A R K E R , R A Y  L ,  J R .—W ood land  C onserva­
tion ist; Soil Conservation  Service, P. O. B ox  
825, L iv ingston , Texas.
R E M E L , JU LIU S J.— F orest R oa d  E n gineer ; 
K irb y  L um ber Co., Silsbee, Texas.
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R i c h a r d , W IL L IA M  E., J R .— Southeastern 
Settlem ent & D evelopm ent Corp., K irbyville, 
Texas.
S P E A R , R O B E R T  W - - I n  Service.
V A N  D IN E , D. G A Y L O R D — In Service.
CLA SS O F  1955 (12)
A L L E E , R O B E R T  S.— In S erv ice ; 1662 Stuart 
Ave., B aton  R ou ge, La.
B A R R E T T , R O B E R T  E .—A ssistant T reating 
Supervisor; K opp ers Co., Inc., W ood  P re­
serv in g  D ivision, H ouston, Texas.
B O W E R S , JO H N  W . C ollege T each er; A gri­
cu lture Dept., M cN eese State College, Lake 
Charles, La.
C A B A N ISS, G E O R G E  W — U.S. F orest Service, 
B ox  317, Leesville, La.
D A R K , B IL L Y  R A Y — F orester; International 
P ap er Co., P. O. B ox  474, Colum bia, La.
JA M E S, PA U L, J R .— F orester ; G ulfport C reo­
sote Co., G ulfport, Miss.
L aF O SSE , H A L L E T  L.— F orester; F rank Ben­
nett and A ssociates, 4767 Convention  St., 
B aton  R ou ge, La.
L E W IS , A R N O L D  D A V ID — A ssistant F orester; 
Dept, o f  F orestry, B ox  385, Miss. State C ol­
lege, Miss.
M cD A N IE L , ODOM , J R .— F orester; U.S. F orest 
Service, 213 N. Church  St., W alhalla , S. C.
SIM M O N S, C H A R L E S  D A V ID — In Serv ice; 
B lue R id ge  M anor Apt. A-8, V ictoria , Texas.
SL A D E , W IN T O N  L E E — La. F orestry  Com m., 
H am m ond, La.
W E B B , JO E  S T E V E — In S erv ice ; 515 H olland 
Ave., Philadelphia, Miss.
CLA SS O F  1956
A D A M S. R A Y M O N D  J.— M.F., 1956; F isher 
L um ber Co.; W isner, La.
AD A M S, W IL L IA M  H „ J R .— M.F., 1956; G radu­
ate A ssistant; W ild life  R esearch  Unit, W ild ­
life  Building, A uburn, Ala.
B E N N E T T , F R A N C IS  C.— In S erv ice ; 105 V er­
non St., M onroe, La.
B L A Y L O C K , B O B B Y  G  — In S erv ice ; 1731 Stan­
ford  Ave., B aton  R ou ge, La.
B R O W N , F R E D E R IC K  J.— In S erv ice ; 1953 
N orth  38th Street, B aton  R ouge, La.
C H A B R E C K , R O B E R T  N.— G raduate Student 
at L. S. U.; L acom be, La.
C R O X T O N , E A R L  F .— Q uality C ontrol Sec­
tion ; International C reosoting  Co.; B ox  690, 
T exarkana, Texas.
D A L R Y M P L E , R O N A L D  K — 2421 Lam ar, 
M em phis, Tenn.
FO IL , R O D N E Y — P V T .; TT- 54 189593, Hq. 
B try. A A A  PG M  Center, Ft. Bliss, Texas.
F O R D , J E R R Y  C.— In S crv ice ; H arrisonburg, 
La.
F R E N C H , A R D E N  O., J R .— G raduate Student 
at L. S. U .; 2535 H undred O aks Ave., B aton  
R ouge, La.
G R E E N , A L V IN  Q., J R .— Southern  T im ber 
M anagem ent S erv ice ; 224 P each  St., M cCom b, 
Miss.
G R IF F IN , JO H N  W .— F orest T ech n ician ; In ­
ternational P ap er Co.; P. O. B ox  51, Selma, 
Ala.
G U E N A R D , JA M E S H .— C onservation  F ores­
ter ; In ternational P aper Co., P. O. B ox  130, 
M any, La.
H E N SO N , R O B E R T  C.— R idgeland , Miss.
JA M E S, P A U L — F orester; G ulfport Creosote 
Co., G ulfport, Miss.
JO R D A N , F R E D D IE  M.— M anagem ent F o r­
ester; Miss. F orest Com m., B ox  37, W iggins, 
Miss.
K A Y S, C A R L O S E .—Dept, o f  F ish  and W ild life  
R esou rces ; P. O. B ox  236, E arlington , K en­
tucky.
L A M B E R T , D IN N IE  F .— G raduate Student at 
L. S. U .; 2170 E lissalde St., B aton  R ou ge, La.
LO G AN , C L IF F  A.— In U.S. A rm y ; R ou te  2, 
L orm an, Miss.
L Y T L E , JA M E S L.— Chem ist In Q uality Con­
trol S ection ; International C reosoting Co.; 
B ox  690, T exarkana, Texas.
M A X W E L L , JA M E S E .— C hicago M ill & L um ­
ber Co.; Tullulah, La.
M cC O N N E L L , JA M E S  L.— U.S. F orest S ervice; 
366 L ow erline St., N ew  Orleans, La.
M IL L E R , JO H N  P.— In U.S. A rm y ; B ox  850, 
Bogalusa, La.
M U R R A Y , L E N IN — F orester; A. J. H odges In ­
dustries, Inc., B ox  110, M any, La.
N O R T O N , C L Y D E  M.— In U.S. A rm y ; 553 H ol­
land Ave., Philadelphia, Miss.
O N C A L E , T A Y L O R  A ,— R . F. D. R t. 1, B ox  53, 
N apoleonville, La.
P R E S C O T T , J E R R Y  M.— F orester; W . E. 
P arks L um ber Co., N ew ellton, La.
P U R V IS , G A B E  M.—F orester ; H iw assee Land 
Co., M anchester, Ga.
R E IN H A R D T , E L V IN  J.— Asst. D istrict F o r­
ester; La. F orestry  Com m., B ox  332, D eR id ­
der, La.
SC H O R E S, D A V ID  D.— M.F. LSU ; 1956, F o r­
ester; B u ckeye Cellulose Corp., Foley, Fla.
SM ITH , B U F O R D  J.— F orester; R and le  D e- 
deaux, C onsulting Forester, P erk inston , Miss.
T R E W O L L A , W IL L IA M  P .— F orester ; P r o ­
curem ent D ivision , In ternational P aper Co., 
B ox  691, Jena, La.
V A R N A D O , H E R M A N — C onsulting F orester; 
R ou te B, P oplarville , Miss.
W H A T L E Y , C H A R L E S  V.— F orester ; La. F o r ­
estry Com m ., M onroe, La.
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What’s In A TreeW.1
I T :  f  7 - - - -  5 '< ' i  8  i  , 8
f  i | ) . ‘ .-it J
Almost jv e ry  day science provides new answers to tins question. 
And With these answers, an ever-widening stream of new wood 
products pours forth from the forests and nvlls of A n W ic i'*  far* 
flung wood industries.- i 1 , * , i l  l :iw
jh :f^ rCri -I r i / i f f
Progress in forestry and v/ood research kndWi; no iectioeal,b<; und-
• W  V  V '"- t : v < J r n ^ ' s!
arie*. No matter where  ^ new discovery is -nade, the benefits 
soon spread from one coast to the other. Olin MatbteSpn is proud
to have a |>art in this far-reaching program of enveloping' lew
J i • J '  ^ ,  ^ '■ |
and useful products from wood . . .  of finding Ways itnrj.ove
existing products . . .  of providing new £,iswers to "What's in
a f r e e r  M  ) 1 ^  1 1 J
FORESJ PRODUCTS DIVISION
O m Mothieson Chemical CdrptSrafitfn
T h e above named foresters of 
G ulf States Paper, Alum ni 
of the School of Forestry, LSU, 
wish their Alma Mater 
continued success in teaching and 
training future foresters to 
lake their place in the growing 
forest economy.
T h e Company congratulates the 
School of Forestry on the 
high quality of its graduates 
and hopes to have more of 
them as employees in our Forestry 
Division.
GULF STATES PAPER
C O R P O R A T I O N  
Tuscaloosa, Alabama
Sales Division
E-Z Opener Bag • E-Z Pulp
Sixty
Congratulations Forestry Graduates
. . .  As the demand for more forest products increases 
each year throughout the South, foresters are faced 
with the challenge of providing continuous crops of 
quality trees for all industry.
. . . This is both a challenge and an opportunity to the 
profession —  whether you enter into industry, govern­
ment or private forestry work.
\
. . . W e  congratulate you and wish you much success!
C O M P A N Y
S O U T H E R N  KRA FT  D IV IS IO N  • LO N G -B E L L  D IV IS IO N
MOBILE. ALABAMA KANSAS CITY. MO
S O U T H E R N  KRA FT  M IL L S
Located at:
Mobile, Alabam a 
Camden, Arkansas 
Panama City, Florida 
Bastrop, Louisiana 
Springhill, Louisiana 
Moss Point, Mississippi 
Natchez, Mississippi 
Georgetown, South Carolina
LO N G -B E L L  D IV IS IO N  PLA N TS
Located at:
Fort Smith, Arkansas 
De Ridder, Louisiana 
Quitman, Mississippi 
Joplin, Missouri 
Navasota, Texas 
Sheridan, Arkansas
S ixty-one
TIMBER
ESTIMATES
Fire 
&
Trespass
Management 
of
Timber Lands
FRANK W  BENNETT & ASSOCIATES
CONSULTING FORESTERS
4767 Convention St. Baton Rouge, 
Louisiana
T R E M O N T  LU M BER CO M PA N Y
GENERAL OFFICES
JO Y C E , LOUISIAN A
S ixty-tw o
Compliments
THE 
LUTCHER AND MOORE 
LUMBER COMPANY
Your Friend and Servant 
Since 1877
P. O. Box 621 
Orange, Texas
Compliments
QUATRE PARISH COMPANY
Reforestation — Forest Products
P. O. Box 1442  
Lake Charles, Louisiana
MAXWELL CHESSON, Chief Forester
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EDGEW OOD LA N D  & LOGGING 
CO., LT D .
P. O. Box 531 
LAKE CHARLES, LOUISIANA
G e r u n g e r
M A T E R I A L  C A R R I E R S
A N D
F O R K  L I F T  T R U C K S
From chc forests, through the mill and yards, to  the final 
m anufactured wood p ro d u cts...G erlin g e r equipm ent is 
solving the problem s of heavy-duty handling w ith savings 
in tim e, m aintenance, and money. Let your nearest G erlinger 
distributor show the profit-perform ance record these w orld 
fam ous m aterial carriers and fork lift trucks can show 
your business.
F O R  E X A C T I N G  
M aterial Handling 
R E Q U I R E M E N T S  
E V E R Y W H E R E !
G E R L I N G E R  C A R R I E R  C O .  .  D A L L A S ,  O R E G O N
C A L I  O R  W R I T E  
T O D A Y
S ix ty -fo u r
WHEREVER YOU ARE, WE SERVE AND 
SATISFY
Free Catalog on Request
FORESTRY SUPPLIERS, INC.
P. O. Box 8305 
BATTLEFIELD STATION 
JACKSON 4, MISSISSIPPI
The
URANIA LUMBER COMPANY
"P IO N EER  IN REFORESTATION"
Members of the Southern Pine Association
Manufacturers of
YELLOW PINE — HARDWOODS 
HARDWOOD FLOORING 
CREOSOTED PRODUCTS
American Lumberman Telecode 
O UR LUMBER IS M AN UFACTURED  FROM  NO. I LO G S
URANIA, LA.
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Sixty-six
Compliments
J. M. Jones 
Lumber 
Company
P. O . Box 558 
N A T C H E Z , M ISS ISS IP P I
THE TENNIS CENTER
W . T. "D U B "  R O B IN S O N  
Owner
Specializing in Shorts and Bermuda's
Men, W om en and Children's 
Matching Shirts and Blouses
Nationally Advertised 
Brands
Sports Hunting and Fishing 
Equipment
Restringing Racquets 
of All Kinds
Dickens 4-0675
3313 Highland Rd. (At LSU)
Compliments of
T. Hofmann-Olsen 
Export Lumber 
Company, Inc.
New Orleans, La.
Reimers-Schneider 
Company, Inc.
H A M M O N D ,  L O U IS IA N A
Kiln Dried Southern Yellow Pine 
Hardwood 
Creosoted Fence Posts 
Lumber and Timbers
Compliments of
B A K E R ' S
Highland Road
Baton Rouge, La.
Compliments of
COLLEGE SUPPLY 
CO.
166 W . Chimes St.
HIGHLAND ROAD 
BOOKSTORE
3341 Highland Road
Fountain and Grill 
Fresh Fruit Drinks
EDWARDS’ 
ORANGE BOWL
L.S.U. North Gate 
Baton Rouge, La. 
T E LE P H O N E  Dl 4-3419
Party Sandwiches 
Party Lunch
Professional Books 
Text Books 
Drawing Supplies 
Engineering Materials 
Gifts —  Souvenirs
CO-OP BOOKSTORE
108 Chimes St.
Baton Rouge, La.
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Congratulations
to the L .S .U . School of Forestry; to its students and facu lty. 
The progress you are making is again further evidence in­
d icative of the growth and the progress of the profession 
of forestry. For the nation's economic stability and growth; 
for the South's industrial expansion, our forests and forest­
ers assume an ever increasing role. This alone is justification 
for your being.
Robert Gair Division of Continental Can Company
Woods Department Hodge, Louisiana
on the job COAST TO COAST
Motor graders for building and maintain* 
Jng truck haul roods, maintaining fir* 
lanes, leveling comp sites. ALLIS-C HALME RS <^>
Tractor shovels with lift fork or 
lift tong attachments for loading 
and handling logs and finished 
lumber, handling m aintenance 
jobs in the woods or at the m ill.
A llis-Chalm ers equipment helps 
the lumber industry produce more 
. . .  faster . . .  at lower cost
Allis-Chalmers offers a complete line of crawler 
tractors and tractor shovels from 45 to 204 hp, 
motor graders from 50 to 120 hp, diesel power 
units from 12 to 197 hp, gasoline power units from 
28.4 to 50 hp — plus matched logging equipment.
AIMs'Chotmers, Construction Machinery Division, Milwaukee 1, W ls.
Tractors for yarding and skidding 
logs, bu ild ing  ro ad s, clearing 
landings, cutting firo tones.
Si.rty-eight
Louisiana's wood using industry provides 
more employment and a larger payroll
than any other single industry in the state.
t
Build up our state's overall prosperity by 
keeping Louisiana green.
S ixty-nine
GAYLORD CONTAINER 
CORPORATION
Division of Crown Zellerbach Corporation
M cC U LLO C H  C H A IN  S A W S
Distributor
TIMBERLAND SAW COMPANY
Alexandria, La. Marshall, Tex.
N. Little Rock, Ark.
PATRONIZE 
OUR 
ADVERTISERS
Seventy

